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Abstrakt
Práce se zabývá gramotnostı́ žáků na vybrané ZŠ na téma menstruačnı́ cyklus. Zaměřena
je předevšı́m na základnı́ informace o menstruaci a na to, jak vybraným respondentům
toto téma vı́ce osvětlit. Cı́lem práce je zjistit, jaké je povědomı́ žáků na toto téma, upřesnit
nesrovnalosti a přı́padně vyvrátit nepravdivé informace.
Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V části teoretické se věnuje
vymezenı́ pojmů – menstruace, historický kontext menstruačnı́ho cyklu, anatomie vnitř-
nı́ch a vnějšı́ch pohlavnı́ch orgánů, charakteristika poruch menstruačnı́ho cyklu.
Praktická část se zabývá ověřenı́m znalostı́ žáků na vybrané škole. Výsledky dotaznı́ko-
vého šetřenı́ jsou zpracovány v podobě tabulek.
Analýza dat, zı́skaná pomocı́ dvojı́ho dotaznı́kového šetřenı́, ukazuje, že prvotně bylo
50,5 % odpovědı́ správných a po druhém šetřenı́ se úspěšnost zvýšila na 77,6 %. Dále
analýza prokázala, že znalosti napřı́č ročnı́ky 2. stupně ZŠ jsou podobné. Ani mezi 6.
a 9. ročnı́ky nejsou velké znalostnı́ rozdı́ly V 6. ročnı́cı́ch byl prvotnı́ počet správných
odpovědı́ průměrně 13 a napodruhé se správnost zvýšila na 20; u devátých ročnı́ků nej-
prve bylo průměrně 14 dobrých odpovědı́ a po druhém šetřenı́ se počet zvýšil na 19.
Z uvedených dat lze také vyvodit, že ženy majı́ o něco lepšı́ znalosti než muži. Průměrná
správnost odpovědı́ byla v prvnı́m šetřenı́ u žen 28, u mužů 38 a následně se počet zvýšil
u žen na 41 a u mužů na 38.
V závěru práce autorka uvádı́ návrhy využitelné pro praxi – předevšı́m, jak by se dala
informovanost žáků zvýšit.
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Abstract
The thesis focuses on menstrual cycle literacy of students at a selected primary school.
The main focus of the thesis is primarily on the basic information on menstruation and
how to clarify the topic to the chosen respondents. The aim of the paper is to determine
the students‘ awareness regarding this topic, specify discrepancies and, if necessary, refute
false information.
The paper is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part covers
terms menstruation, the historical context of the menstrual cycle, the anatomy of internal
and external reproductive organs and characteristics of menstrual cycle disorders.
The practical part contains an analysis of data gained by means of two survey and a plan
of a lecture on menstruation. The gained data are summarized and compared in the con-
clusion.
The analysis of the data obtained by means of two questionnaires shows a growing ten-
dency in the number of correct answers. After the second submission, the rate of correct
answrs grew from 50,5 % up to 77,6 %. The analysis proved that the awareness of this
topic is almost similar throughout the classes involved. There were no significant diffe-
rences among the students from the 6th and the 9th grade. There were 13 correct answers
on average in the 6th grade. This number increasead up to 20 after the second submission.
The 9th grade students reached 14 correct answers on average. This number increased up
to 19. We can conclude that women (girls) are more knowledgable than men (boys) as the
data show. The women answered 28 questions correctly (on average) and men 38. These
numbers increased up to 41 for women and 38 for men respectively.
The suggestions about the practical use are summarized at the end of this paper. These
suggestions aim to improve students awareness about this topic.
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Předmětem diplomové práce je informovanost žáků 2. stupně vybrané ZŠ o menstruačnı́m
cyklu. Toto téma je aktuálnı́, jelikož žáci majı́ v tomto věkovém obdobı́ různé zdroje
informacı́. Často se v nich ztrácı́, přı́padně nemajı́ ucelené vědomosti. V poslednı́ch letech
se celkové povědomı́, týkajı́cı́ se menstruačnı́ho cyklu, zvyšuje – předevšı́m dı́ky médiı́m.
Informacı́ je ale mnoho, a proto je důležité zaměřit se předevšı́m na to, aby žákům byla
tato problematika srozumitelná.
Cı́lem práce je pojednat o tom, co se děje s pohlavnı́ soustavou dı́vky při dospı́vánı́, jak
celý proces menstruace funguje a jak k menstruačnı́mu cyklu přistupovat. Dále práce
mapuje gramotnost žáků 2. stupně vybrané ZŠ ve vztahu k menstruaci. Předmětem šetřenı́
je zjistit mı́ru znalostı́, následně formou přednášky ucelit znalosti a poté znovu ověřit, zda
žáky nové informace vědomostně obohatily.
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou.
Teoretická část se zabývá vymezenı́m pojmů: ženské pohlavnı́ orgány, dospı́vánı́, men-
struace a menstruačnı́ cyklus. Dále jsou v nı́ charakterizovány menstruačnı́ pomůcky a
zdravotnı́ komplikace spojené s menstruacı́ dospı́vajı́cı́ch dı́vek.
Praktická část diplomové práce obsahuje stručnou charakteristiku historie školstvı́ a kon-
krétnı́ informace o vybrané škole v Neratovicı́ch. Dále předkládá cı́le, výzkumné otázky
a analýzu dat, která se zaměřuje předevšı́m na porovnánı́ odpovědı́ z prvnı́ho a druhého
dotaznı́kového šetřenı́. Dotaznı́k byl zadán žákům 2. stupně Základnı́ školy Neratovice,
28. řı́jna 1157, okres Mělnı́k.
V závěru práce jsou shrnuty všechny poznatky.
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1 — Teoretická východiska
Teoretická část popisuje ženské pohlavnı́ orgány (vnitřnı́ a vnějšı́), prsy a ženskou pánev.
Následně je zmı́něna problematika dospı́vánı́. Dále navazuje část věnovaná menstruaci
– ta je zaměřena předevšı́m na fyziologii menstruačnı́ho cyklu, menstruačnı́ pomůcky a
možné obtı́že během periody.
1.1 Ženské pohlavnı́ orgány
Pohlavnı́ orgány rozdělujeme na vnějšı́ (zevnı́) a vnitřnı́ orgány. Do vnějšı́ch pohlavnı́ch
orgánů patřı́ pahrbek stydký (mons pubis, mons veneris), velké stydké pysky (labia ma-
jora), malé stydké pysky (labia minora), komisuru (comissura), poštěváček (clitoris),
poševnı́ předsı́ň, ústı́ močové trubice, poševnı́ vchod (introitus) a hráz (perineum). Do
vnitřnı́ch pohlavnı́ch orgánů zařazujeme vaječnı́k, vejcovod, dělohu a pochvu [1] [2].
1.1.1 Vnitřnı́ pohlavnı́ orgány
Mezi vnitřnı́ pohlavnı́ orgány (Obr. 1.1, Frontálnı́ pohled na vnitřnı́ ženské pohlavnı́ orgá-
ny [3], str. 11, Obr. 1.2, Bočnı́ řez vnitřnı́mi ženskými reprodukčnı́mi orgány [3], str. 11)
řadı́me pochvu, dělohu, vejcovody a vaječnı́ky.
Vaječnı́k (ovarium, oophoron) je párová pohlavnı́ žláza mandlovitého tvaru, která se veli-
kostně podobá vlašskému ořechu. Délka 3-5 cm, šı́řka 1,5-3 cm, tloušt’ka 1 cm, hmotnost
6-10 g ([4]). Širokým vazem děložnı́m přirůstá k bočnı́ stěně malé pánve. Má dvě funkce
– produkci hormonů – hlavně estrogenu a progesteronu a jsou mı́stem, kde zraje vajı́čko
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Obrázek 1.1: Frontálnı́ pohled na vnitřnı́ ženské pohlavnı́ orgány [3]
Obrázek 1.2: Bočnı́ řez vnitřnı́mi ženskými reprodukčnı́mi orgány [3]
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([3]). Skládá se ze třı́ vrstev – povrch tvořı́ jednovrstevný epitel, následuje vrstva korová a
uprostřed je vrstva dřeňová – tyto dvě vnitřnı́ vrstvy jsou z vaziva, cév a nervů [1] [4]). Ve
zmı́něné korové vrstvě, konkrétně v jejı́m zárodečném epitelu, dozrávajı́ vajı́čka v Graa-
fových folikulech a vznikajı́ zde estrogeny. Pokud dojde k přeměně Graafova folikulu na
žluté tělı́sko, docházı́ k uvolňovánı́ progesteronu. Dřeňová vrstva je zásobena krvı́, která
vyživuje vaječnı́k. Novorozená dı́vka má cca 400 tisı́c nezralých vajı́ček. Následně jejich
počet klesá a v pubertě jich má dı́vka kolem 4 tisı́c. Po dobu pohlavnı́ zralosti (puberta
15 let – přechod 45 let) dozraje ve vaječnı́ku za celou dobu kolem 400 vajı́ček [2].
Vejcovody (tuba, salpinx) jsou vı́cevrstevné trubice v délce od 10 do 15 cm [1]. Jeden
konec je u vaječnı́ku, druhý ústı́ do dělohy. Vejcovody jsou složeny ze čtyř částı́: inter-
sticiálnı́ (vybı́há do děložnı́ dutiny), isthmus (svalovitá část nejblı́že dělohy), ampulla
(širšı́ část vejcovodu, kde docházı́ k oplozenı́) a infundibulum (rozšı́řená konečná část
s fimbriemi, které při ovulaci zachytávajı́ vajı́čko). Vejcovody majı́ také několik funkcı́
– kontakt spermie s vajı́čkem, oplodněnı́, vyživovacı́ prostředı́ pro vajı́čko či zygotu, do-
prava vajı́čka či zygoty do těla děložnı́ho [4] [3].
Děloha (uterus, metra, hystera) je vnitřnı́, svalový, dutý, nepárový orgán tzv. hruškovitého
tvaru uložený mezi konečnı́kem a močovým měchýřem [1]. Děloha má asi 60 gramů, je
7,5 cm dlouhá, 5 cm široká a má 1 až 2,5 cm tlustou stěnu z hladké svaloviny. Děloha držı́
na mı́stě pomocı́ vazů – z nichž nejhlavnějšı́ je zaoblený a široký vaz (lig. teres a latum).
Je rozdělena na tři části. Prvnı́ z nich je děložnı́ho hrdlo (cervix uteri) dlouhé 3,5 – 4 cm.
Obsahuje děložnı́ čı́pek, hlenotvorné žlázky a hrdlo. Hrdlo charakterizuje kanál rozdělen
vnitřnı́ a vnějšı́ brankou (nahoře u dělohy, dole u pochvy). Následná část je zvaná jako
děložnı́ úžina (isthmus uteri); jedná se o část mezi tělem a hrdlem dělohy. Třetı́ částı́ je
děložnı́ tělo (corpus uteri), které se skládá z přednı́ a zadnı́ děložnı́ stěny, děložnı́ hrany,
rohů a dna [5]. Dále je dutina kryta třemi vrstvami. Prvnı́ z nich je perimetrium, vrchnı́
vrstva uzavı́rajı́cı́ celou dělohu ([3]). Druhou – střednı́ svalovou vrstvou – je myometrium,
která má tři vrstvy vegetativnı́ho svalstva (longitudinálnı́, střednı́ a kruhovitou). Poslednı́,
třetı́ vnitřnı́ slizničnı́ vrstvou, je tzv. endometrium. Tato vrstva se uplatňuje při menstruaci
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a nidaci [6]. Celkově zastává sliznice děložnı́ho hrdla čtyři funkce – zvlhčuje pochvu,
působı́ antibakteriálně, tvořı́ alkalické prostředı́ pro ochranu spermatu a v těhotenstvı́ tvořı́
v hrdelnı́m kanálku hlenovou zátku [2]. Děloha se vlivem věku, gravidity, menstruačnı́ho
cyklu a různých onemocněnı́ celý život měnı́ [5].
Následným orgánem je pochva (vagina, kolpos). Tento trubicovitý orgán tvořený svaly
a sliznicemi, jenž pojı́ vnějšı́ pohlavnı́ orgány s dělohou, má na šı́řku cca 3 cm a na
délku kolem 8-10 cm. Pochva udržuje pH 4 až 5 (nejvyššı́ pH je uprostřed cyklu a
nejnižšı́ těsně před menstruacı́); má samočistı́cı́ mechanismy – mimo jiné odvádı́ men-
struačnı́ tekutinu či jiné sekrety a chránı́ tak před infekcı́. Zmı́něné samočištěnı́ ale může
být narušeno – antibiotiky, přehnanou hygienou či nesprávným použı́vánı́m intimnı́ch
sprejů a parfémovaných vložek nebo tamponů [3]. Jejı́ úlohou je umožnit spermiı́m,
aby se dostaly do dutin pohlavnı́ch orgánů – odehrává se v nı́ tedy pohlavnı́ styk [1].
V přı́padě otěhotněnı́ je pochva také vývodnı́ porodnı́ cestou. Pochva ústı́ poševnı́m vcho-
dem u malých stydkých pysků, který je neúplně zavřen panenskou blánou (hymen) [3].
1.1.2 Vnějšı́ pohlavnı́ orgány
Vnějšı́ pohlavnı́ orgány (Obr. 1.3, Vnějšı́ ženské reprodukčnı́ orgány. [3], str. 14) za-
hrnujı́ pahrbek stydký (mons pubis, mons veneris), velké stydké pysky (labia majora),
malé stydké pysky (labia minora), komisuru (comissura), poštěváček (clitoris), poševnı́
předšı́ň, ústı́ močové trubice, poševnı́ vchod (introitus) a hráz (perineum).
Stydký pahrbek (mons pubis, mons veneris) je vyplněn tukovou tkánı́ a pokryt silnějšı́
kůžı́. Jeho funkcı́ je ochrana spony stydké. Velké stydké pysky (labia majora) jsou v pod-
statě kožnı́ řasou, která je vyplněna tukovou tkánı́. Mezi nimi se nacházı́ tzv. rýha stydká.
V nı́ jsou umı́stěny malé stydké pysky (labia minora), které překrývajı́ velké stydké pysky.
Jedná se o záhyby s erektilnı́ tkánı́. Pojivová tkáň, dı́ky nı́ž jsou malé stydké pysky tvořeny,
má mazové žlázy (glandulae sebaceae). Tyto žlázy ústı́cı́ na povrch kůže majı́ baktericidnı́
účinky, zvlhčujı́ a chránı́ kůži pohlavnı́ch orgánů. Komisura (comissura) je kožnı́ záhyb
v mı́stě spoje velkých a malých stydkých pysků [3].
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Obrázek 1.3: Vnějšı́ ženské reprodukčnı́ orgány. [3]
Malé stydké pysky obklopujı́ poštěváček (clitoris) – citlivou erektilnı́ část ve tvaru hr-
bolku, strukturou je často přirovnáván k penisu. Poštěváček produkuje smegma – bělavý
sekret mazových žláz s charakteristickým zápachem. Oblast mezi malými stydkými pysky
se nazývá předsı́ň poševnı́. V oblasti předsı́ně poševnı́ je pět otvorů. Ústı́ do nı́ močová
trubice (je přibližně 2 cm od poštěváčku směrem dolů) a po jejı́ch stranách jsou umı́stěny
parauretálnı́ vývody – ty trubici zvlhčujı́ a mohou být přı́padným zdrojem infekce. Dále
je zde i poševnı́ vchod – vnějšı́ část pochvy a panenská blána (hymen), která rozděluje
předsı́ň od pochvy. U poševnı́ho vchodu ústı́ tzv. Bartholiniho žlázy – vulvovaginálnı́
žlázy, které produkujı́ hlenovitý sekret zejména při sexuálnı́ stimulaci ([3]).
Výše jsem rozepsala informace o vnitřnı́m a vnějšı́m pohlavnı́m ústrojı́ ženy. Následujı́cı́
kapitola bude krátce popisovat vedlejšı́ rozmnožovacı́ orgány – prsy. Ty procházı́ změnami
v obdobı́ dospı́vánı́ a těhotenstvı́. Dále pak budu popisovat ženskou pánev.
1.2 Prsy
Ženské prsy (mammae) (Obr. 1.4, Struktura prsu, str. 15) – mléčné žlázy jsou řazeny
do vedlejšı́ch rozmnožovacı́ch orgánů ženy. Po narozenı́ dı́těte produkujı́ žlázy mléko,
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Obrázek 1.4: Struktura prsu: A – mlékotvorné žlázy a jejich vývody jsou okolo bra-
davky uspořádány loukot’ovitě; B – mikroskopický průřez mlékotvornou žlázou; C –
bočnı́ průřez prsem: žláza, mlékovody a tuková tkáň [7]
kterým se dı́tě živı́ a dostává dı́ky němu do těla protilátky. Kolem bradavky je prsnı́ dvo-
rec – areola, která je pigmentovaná. Montgomeryho hrbolky jsou malé mazové žlázky,
které se vyskytujı́ na bradavce a areole. Produkujı́ látku tukovitého charakteru, která má
za úkol promazávat a chránit prsy při kojenı́. Mléčná žláza je složena z 15 až 24 kru-
hovitě rozmı́stěných laloků, které jsou vzájemně odděleny vazivovou a tukovou tkánı́.
Vazivová tkáň se jinak nazývá jako Cooperova ligamenta a napomáhá k tomu, aby byly
prsy pevnějšı́. Tuková tkáň zase ovlivňuje velikost, pevnost a tvar. Asi dvacet od sebe
oddělených mléčných vývodů ústı́ do jedné bradavky. Nashromážděné mléko se ukládá
v rozšı́řených oblastech – ampulı́ch neboli mlékovodech (sinus lactiferi) ([3]).
1.3 Ženská pánev
Tato dolnı́ část trupu se skládá ze 4 kostı́ – dvou kostı́ pánevnı́ch (ox coxae), kosti křı́žové
(sacrum) a kosti kostrčnı́ (coccyx). Pánevnı́ kosti jsou následně složeny z kosti kyčelnı́ (os
ilium), kosti stydké (os pubis) spojené sponou stydkou (symphisis pubica) a kosti sedacı́
(os ischium) (Obr. 1.5, Frontálnı́ pohled na ženskou pánev [3], str. 16). V zadnı́ části pánve
se nacházı́ křı́žová kost, kde je pět srostlých obratlů a následně kostrč, která je složena ze
čtyř srostlých obratlů. Pánev jako taková má funkci pro drženı́ těla, zpevňuje a chránı́
vnitřnı́ orgány umı́stěné v pánevnı́ oblasti a je samozřejmě součástı́ porodnı́ch cest [3].
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Obrázek 1.5: Frontálnı́ pohled na ženskou pánev [3]
Pánve rozdělujeme na čtyři typy (Obr. 1.6, Frontálnı́ pohled na ženskou pánev [3], str. 17)
a nutno dodat, že většina žen má kombinovaný typ pánve. Prvnı́m typem je gynekoidnı́
pánev (typicky ženská) – přednı́ a zadnı́ segment je zaoblený, a tak je zde vhodný prostor
pro průchod plodu. Druhým typem je androidnı́ pánev – charakteristická pro muže. Vchod
má klı́novitý a přednı́ segment je úzký. Antropoidnı́ pánev, přı́znivá pro vaginálnı́ porod,
má předozadnı́ průměr stejný nebo většı́ než přı́čný průměr, vzhled má dlouhý úzký a
do oválu. Čtvrtým typem je platypeloidnı́ pánev, která má kratšı́ předozadnı́ průměr a
plochý přı́čně oválný tvar [3]. Tento typ pánve nenı́ vhodný pro vaginálnı́ porod. Důležitý
je totiž tzv. pánevnı́ průměr, dle něhož se odhaduje, do jaké mı́ry bude vaginálnı́ porod
ženy úspěšný (Obr. 1.7, Čtyři významné vnitřnı́ průměry pánve [3], str. 18).
Pánev je rozdělena linea terminalis na velkou a malou pánev. Vrchnı́ velká pánev sloužı́
k udrženı́ zvětšujı́cı́ se dělohy a plod nasměruje do malé pánve. Spodnı́ malá pánev určuje
polohu plodu při porodu a je složena z několika částı́ – pánevnı́ho vchodu, pánevnı́ šı́ře,
pánevnı́ úžiny a pánevnı́ho východu ([3]).
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Obrázek 1.6: Frontálnı́ pohled na ženskou pánev [3]
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Obrázek 1.7: Čtyři významné vnitřnı́ průměry pánve: anterposteriornı́, transverzálnı́ a
pravý a levý šikmý [3]
1.4 Menstruace
Menstruačnı́ cyklus (zvaný také jako eumenorrhoea) je obdobı́ ženy, které je spuštěno
tzv. menarché (prvnı́ menstruacı́) [8]. Týká se dı́vek od 10–15 let a končı́ obdobı́m me-
nopauzy (věku 45–55 let). Obdobı́ kdy, dı́vka či žena menstruuje je označováno jako
reprodukčnı́ obdobı́ [9]. Délka menstruačnı́ho cyklu je individuálnı́ u každé ženy, zpravi-
dla je ale uváděno 28 dnı́, kdy odchylka je kolem třı́ dnů. Délka menstruačnı́ho cyklu je
opět u každé ženy jiná, nicméně menstruačnı́ krvácenı́ bývá zhruba 5 dnı́ ([2]).
Z historického hlediska byla žena v obdobı́ menstruace považována za nečistou a byla
oddělována od zbytku společnosti. Vyspělejšı́ kultury se sice problémem
”
nečistoty“ za-
bývaly, ne však problémy a bolestmi, které toto obdobı́ doprovázı́ [9].
Menstruace souvisela i s náboženstvı́m. Napřı́klad v judaismu byla žena považována v ob-
dobı́ menstruace za nečistou. Řekové zase využı́vali myrhu pro urychlenı́ menstruace a
pro schopnost otevı́ránı́ a uvolňovánı́ dělohy ([10]).
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1.4.1 Fyziologie menstruačnı́ho cyklu
Následujı́cı́ kapitola se bude věnovat podrobněji menstruačnı́mu cyklu – rozeberu zde
ovariálnı́ a menstruačnı́ cyklus a vysvětlı́m jejich děje.
Ovariálnı́ cyklus
Je důležité tuto fázi popsat (Obr. 1.8, Schéma hormonálnı́ho řı́zenı́ ovariálnı́ho a men-
struačnı́ho cyklu a změn s tı́m souvisejı́cı́ch [2], str. 20), jelikož předcházı́ samotnému
menstruačnı́mu cyklu. Zhruba uprostřed ovariálnı́ho cyklu dozrává jeden Graafův folikul.
Následně tento folikul praská (ovulace) a dı́ky folikulárnı́ tekutině je vajı́čko vyplaveno do
břišnı́ dutiny. Tam je zachyceno vejcovodem [4]. Z prasklého Graafova folikulu následně
vzniká žluté tělı́sko tzv. corpus luteum, které v danou chvı́li působı́ jako endokrinnı́ žláza,
jež vylučuje progesteron. Pokud je vajı́čko (ovum) oplodněno, je žluté tělı́sko stále ak-
tivnı́ a zastavuje se menstruačnı́ cyklus. Pokud k oplozenı́ nedojde, tak kolem 24. dne
žluté tělı́sko pomalu zaniká a klesá produkce progesteronu. Po 28 dnech od začátku cyklu
dozrává opět nový Graafův folikul a jsou produkovány estrogeny [2].
Menstruačnı́ cyklus
Známý také jako menses či měsı́čky [11]. Tento cyklus je zajı́mavý tı́m, že připravuje
děložnı́ sliznici na uhnı́zděnı́ oplozeného vajı́čka (Obr. 1.8, Schéma hormonálnı́ho řı́zenı́
ovariálnı́ho a menstruačnı́ho cyklu a změn s tı́m souvisejı́cı́ch [2], str. 20). Jedná se
konkrétně o cyklické změny na děložnı́ sliznici, které způsobuje estrogen a progeste-
ron (hormony produkované ováriy) a řı́dı́ je hormony hypofýzy – gonadotropiny [12].
Celý cyklus trvá zhruba 28 dnı́. Samotný proces krvácenı́ trvá v průměru asi 5 dnı́, ale
je u každé ženy individuálnı́. Fáze cyklu bývajı́ někdy rozděleny na čtyři dı́ky vlivům
různých hormonů. Prvnı́ je folikulárnı́ fáze – dı́ky vlivu folikulo-stimulačnı́ho hormonu
(FSH), druhou fázı́ je ovulace, třetı́ fáze bývá nazývána jako luteálnı́ dle luteinizačnı́ho
hormonu (LH) a čtvrtou fázı́ je samotné menstruačnı́ krvácenı́ [12].
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Obrázek 1.8: Schéma hormonálnı́ho řı́zenı́ ovariálnı́ho a menstruačnı́ho cyklu a změn
s tı́m souvisejı́cı́ch [2]
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Od 5. do 14. dne se opět obnovuje funkčnı́ vrstva sliznice dı́ky působenı́ estrogenů z Gra-
afova folikulu [4]. Důležité tedy je, aby v Graafově folikulu vajı́čko dozrálo. Poté docházı́
k prasknutı́ folikulu a hovořı́me v tomto přı́padě o ovulaci. Po ukončenı́ menstruace vli-
vem estrogenů děložnı́ sliznice opět roste tzv. proliferuje. Proto se tato doba nazývá jako
proliferačnı́ fáze. Je to obdobı́, kdy je děložnı́ sliznice připravena na nidaci oplozeného
vajı́čka [6] [12]. Po ovulaci se z Graafova folikulu stává žluté tělı́sko (corpus luteum) –
jméno tohoto tělı́ska vzniklo dı́ky ukládánı́ tuku a žlutého barviva – které produkuje již
zmı́něný progesteron [6]. Na základě tohoto hormonu započne asi 14 dnı́ trvajı́cı́ sekrečnı́
fáze – prodlužujı́ se žlázy děložnı́ sliznice, které se následně stočı́ a produkujı́ sekret.
Sliznice v této fázi zajišt’uje výživu při nidaci vajı́čka. Pokud k oplozenı́ nedojde, hladina
estrogenů a progesteronů klesá, cyklus se opět opakuje. Zbytky Graafova folikulu se měnı́
ze žlutého tělı́ska na bı́lé (corpus albicans) [2] [12].
Samotný proces krvácenı́ procházı́ změnami. Nejprve dojde ke snı́ženı́ estrogenů a na
základě toho nenı́ děložnı́ sliznice tolik prokrvena. Odumı́rajı́ buňky, odlupuje se děložnı́
sliznice. Vlivem toho docházı́ ke křečovitým kontrakcı́m (napomáhajı́ vyloučenı́ obsahu
z dělohy) a odumřelá sliznice odcházı́ společně s krvı́ (dı́ky nekróze, která narušı́ arterioly)
z těla ženy. Krvácenı́ je tedy označováno jako menstruace. Ke sráženı́ tzv. koagulaci dı́ky
vysoké přı́tomnosti fibrinolyzinu nedocházı́. Nový cyklus se opět spouštı́ prvnı́m dnem
menstruace [12].
Následujı́cı́ část své práce budu věnovat známým i méně známým menstruačnı́m pomůc-
kám a zmı́nı́m se také o syndromu toxického šoku.
1.4.2 Menstruačnı́ pomůcky
V historii se málokdy setkáme s informacemi, které by se týkaly menstruace. Jednou
z možnostı́ byla tzv. volná menstruace, kdy žena nepoužı́vala nic. Dalšı́ variantou, která
se odedávna použı́vá, byly nejrůznějšı́ savé materiály – předevšı́m takové, které byly do-
stupné. Materiály, které byly vhodné, se vkládaly přı́mo do pochvy jako smotky (např.
z papyru), nebo se přikládaly či připevňovaly k tělu a nasávaly menstruačnı́ krev. Hovořı́-
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me zde tedy o prapředcı́ch tamponů a vložek. Přičemž jednou z nejznámějšı́ch pomůcek
byl tzv. menstruačnı́ pás – byl zhotoven ze zvı́řecı́ kůže, vlny, nastřı́haných savých látek
nebo různých druhů listů a trav.
V následujı́cı́ch podkapitolách popı́ši vývoj, a předevšı́m použitı́ menstruačnı́ch pomůcek
– vložky (jednorázové a látkové), menstruačnı́ch kalhotek, bezvložkové metody, tamponu
(menstruačnı́ch hub – syntetické a mořské) a menstruačnı́ho kalı́šku (zmı́nı́m i druh Soft-
cup).
Vložka
V obdobı́ středověku a novověku byly ženy považovány bud’ za nečisté, nebo byly naopak
uctı́vány, často také záleželo na náboženstvı́ a kultuře [13]. Nutno podotknout, že cı́rkev
zakazovala nošenı́ spodnı́ho prádla – bylo to považováno za hřı́ch. O to horšı́ podmı́nky
řešenı́ menstruace pak žena měla. Během baroka a rokoka již na problematiku menstruace
mysleli i krejčı́. Dı́ky módě útlého korzetu a široké suknici byl vytvořen speciálnı́ mecha-
nismus. V korzetu bylo zařı́zenı́, které při pootočenı́ vyhrnulo pruh látky – ten pak mezi
nohama ženy vytvořil silnějšı́ vrstvu látky. Následně vznikaly tzv. menstruačnı́ košile –
jejı́ volné cı́py se svazovaly mezi nohama ženy [14].
V obdobı́ 19. a 20. stoletı́ se již nosilo spodnı́ prádlo. Tento boom šel ruku v ruce s rychlým
rozvojem menstruačnı́ch pomůcek. Vznikaly prvnı́ pratelné vložky (ženy si je pletly nebo
šily), prvnı́ prototypy menstruačnı́ch kalı́šků, později tampony [14].
Prvnı́ průmyslově vyráběná vložka pocházı́ z roku 1896. Nejprve se nazývala jako
”
Lis-
terův ručnı́k“ poté jako
”
zdravotnı́ ručnı́k pro ženy“ a nakonec, po ne přı́liš obchodně
populárnı́ch názvech, změnila jméno na
”
Nupak“. Jednorázové vložky byly vymyšleny
zdravotnı́mi sestrami ve Francii. Jednalo se o polštářky z dřevěné buničiny, velmi savé a
levné. Společně s tı́mto objevem se řešilo také uchycenı́ vložky. V roce 1870 se objevily
”
kšandy“, od roku 1890–1980 byly pásky. Modess vytvořeny v roce 1920 firmou Johnson
& Johnson byly meznı́kem mezi pásky a nalepovacı́mi vložkami. Rok 1970 byl zlomový
– výrobci vymysleli lepı́cı́ pásek, který se přilepil přı́mo na spodnı́ prádlo. Dnešnı́ jed-
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norázové vložky jsou vyráběny dle různých kritériı́ (tvar, savost, velikost, s křidélky či
bez) a existuje spousta výrobců [14] [15].
Stejně tak je tomu u vložek látkových. Zde se jedná o ekologičtějšı́ variantu, která funguje
na principu připı́nánı́ ke spodnı́mu prádlu pomocı́ patentek. I v přı́padě látkových vložek
trh nabı́zı́ nejrůznějšı́ typy (nočnı́, dennı́, slipové), tvary, velikosti, materiály či barvy.
Látkové vložky jsou nejčastěji vyráběny z bavlny nebo bambusu, které majı́ dobrou savost
a spodnı́ část je z polyuretanového zátěru, který je nepropustný [14].
Menstruačnı́ kalhotky
Poměrně novinkou v menstruačnı́ch pomůckách jsou menstruačnı́ kalhotky. Vypadajı́ jako
klasické spodnı́ prádlo, ale jejich funkce spočı́vá v nepropustné a savé vrstvě. Na trhu jsou
nejrůznějšı́ varianty kalhotek; v základu jsou ale tři druhy, jaké si může žena zvolit.
Prvnı́m typem jsou kalhotky lépe uzpůsobené pro menstruaci. Celý princip spočı́vá v tom,
že je v rozkroku kalhotek kapsa, do které žena může zapnout či přilepit vložku a při
převlékánı́ nikdo nic nepozná. Tento typ vyrábı́ napřı́klad firma Gentle Day [16] [17].
Druhou variantou jsou nepropustné kalhotky bez savé vrstvy. Jak už název napovı́dá,
kalhotky nepohlcujı́ menstruačnı́ tekutinu; sloužı́ spı́še jako ochrana před protečenı́m
(prodávajı́ např. značky LaliPanties a Thinx). Třetı́ možnostı́ jsou nepropustné menstru-
ačnı́ kalhotky se savou vrstvou, které tekutinu pohlcujı́. Kalhotky se však lišı́ v barvě,
materiálu, střihu a savosti. Třetı́ druh lze najı́t napřı́klad u značek Thinx, Luna panties a
českého výrobce Meracusky. Výhodou této pomůcky je pohodlnost a tzv.
”
skrytá menstru-
ace“. Nevýhoda je předevšı́m ve výměně (je nutné se vysvléknout, poté znovu obléknout)
a přı́padně i v uloženı́
”
použitých kalhotek“ [16] [18].
Bezvložková metoda
Tato metoda, jak už název napovı́dá, nevyužı́vá žádnou menstruačnı́ pomůcku a jedná se
tedy o tzv. volnou menstruaci. Celý princip spočı́vá v zadržovánı́ a vědomém vylučovánı́
krve. Žena sama ovládá, kdy menstruačnı́ tekutina proteče skrz děložnı́ čı́pek. K tomu,
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aby byla tato metoda účinná je třeba posilovat pánevnı́ svalstvo. Pokud by bylo svalstvo
povolené nebyla by metoda účinná. Bezvložková metoda bývá v začátcı́ch praktikována
v kombinaci s jinou menstruačnı́ pomůckou, jelikož žena musı́ vypozorovat, do kdy je
nutné vyhledat toaletu [19].
Tampon
Tampon – jednorázová menstruačnı́ pomůcka poskytuje možnost tzv. skryté menstruace.
Použitı́ je jednoduché. tampon se vyjme z ochranného obalu a zavede do pochvy zhruba na
délku ukazováčku. Po nasátı́ menstruačnı́ tekutinou se tampon vyjme za šňůrku a vyhodı́
se. Pro spoustu žen je vyhledávanou pomůckou, jelikož s nı́m lze sportovat a výměna je
snadná. Dalšı́ výhodou je použitı́ tamponu při koupánı́ (v bazénu či rybnı́ku), zde by ale
ženy měly dbát na zvýšenou hygienu, jelikož tampon nasaje vodu i z vnějšı́ho prostředı́,
která může obsahovat choroboplodné mikroorganismy. Proto je důležité, aby si ženy po
koupánı́ tampon vyměnily [20].
S tı́m souvisı́ materiál, ze kterého jsou tampony vyrobeny. Jedná se o směs bavlny a
viskózy. Viskóza je použı́vaná předevšı́m dı́ky rychlým absorpčnı́m schopnostem. Tato
schopnost je ale do určité mı́ry i nevýhodou. Suchý povrch může při aplikaci odı́rat a
vysušovat poševnı́ sliznici. Z tamponu se mohou uvolňovat vlákna, která se přilepı́ na
sliznici a ta je na základě toho podrážděna. Dále bývajı́ tampony parfémovány, běleny
chlórem, dı́ky obalům mohou obsahovat zbytky ftalátů, přı́padně stopy pesticidů a herbi-
cidů (z pěstované bavlny). To vše nenı́ se zdravı́m zcela v souladu a kombinace jednot-
livých přı́padů může vést od vaginálnı́ infekce až k syndromu toxického šoku [20].
Jelikož problematika syndromu toxického šoku je v poslednı́ch letech čı́m dál vı́ce probı́-
rána právě ve vztahu k tamponům, uvedu o něm několik informacı́.
Syndrom toxického šoku (spojovaný často právě s použı́vánı́m tamponů) (STŠ) (Toxic
Shock Syndrome – TSS) je stafylokokové multisystémové onemocněnı́, jehož původcem
jsou nejčastěji kmeny Staphylococcus aureus. STŠ jsou způsobujı́ stafylokokové exoto-
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xiny: v 75 % tzv. TSST-1 (Toxic shock syndrome toxin – 1) a ve 25 % stafylokokový
enterotoxin B (SEB). Velmi vzácně mohou být dalšı́mi původci beta-hemolytické strep-
tokoky skupiny A – kmeny Streptococcus pyogenes. Jedná se pak o toxic shock like syn-
drom, streptokokový syndrom toxického šoku, který produkuje pyrogennı́ toxiny. Ty se
chovajı́ jako superantigeny tzn., že se vážı́ na T-lymfocyty a imunitnı́ systém je v podstatě
nekontrolovatelně aktivován – šokován [21] [22] [23].
Šok, který má různou inkubačnı́ dobu – 8 hodin až dva dny, je provázen vysokými teplo-
tami (nad 38,9 ºC), náhlým snı́ženı́m krevnı́ho tlaku a kožnı́mi vyrážkami (difuznı́ erytro-
dermiı́, petechiı́, bulóznı́ exantém) – jeden až dva týdny od nákazy se loupe epidermis na
ploskách a dlanı́ch. Dále jsou postihnuty: gastrointestinálnı́ soustava (průjmy, zvracenı́)
cévnı́ nervová soustava (mdloby), svalstvo (bolesti), sliznice (překrvovánı́), játra, ledviny
a krev. Pacient se ale může nakazit i v nemocničnı́m prostředı́. K tomu, aby lékař pro-
vedl správnou diagnózu a provedl následně účinnou léčbu pomocı́ antibiotik, je potřeba
kultivace a určenı́ agens. Aby k nákaze nedošlo je třeba dodržovat řadu preventivnı́ch
(dodržovánı́ opatřenı́ v postoperačnı́m obdobı́ pacienta, výměna tamponů) a represivnı́ch
opatřenı́ (hlášenı́ onemocněnı́ atp.) [22] [23] [24] [25].
Syndrom toxického šoku byl popsán až v roce 1978 pediatrem Todem z Denveru, který
prováděl diagnózu u 7 dětı́. Samozřejmě se vyskytoval i dřı́ve, ale často byl zaměňován
se stafylokokovou spálou. Nejčastěji bývá zmiňován právě ve spojenı́ s menstruacı́ a
použı́vánı́m menstruačnı́ch pomůcek jako jsou tampony či menstruačnı́ kalı́šky. Syndrom
toxického šoku se však objevuje jako problém u všech stafylokokových a streptokokových
onemocněnı́ (např. popáleniny, puchýře, záněty močových cest či kostnı́ dřeně). V ČR
v obdobı́ 1983-2011 bylo nakažených 159, z toho ve 47 přı́padech se jednalo o men-
struačnı́ formu toxického šoku. V letech 2012-2015 probı́halo sledovánı́ STŠ pro ČR.
Z 11 krajů (nejčastěji Hl. m. Prahy a Plzeňského kraje) bylo zasláno 42 kmenů S. aureus
(tyto kmeny byly izolovány v rámci STŠ). Ze 42 vzorků bylo 30 žen a 12 mužů (nejmladšı́
byla novorozená holčička, nejstaršı́ 79 letý muž). Výsledky z těchto třı́ let byly zahrnuty
do obdobı́ od roku 1983-2015. Během těchto 33 let bylo zaznamenáno 202 přı́padů STŠ
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(kdy v 68 přı́padech se jednalo o mensturálnı́ formu – všechny ženy se uzdravily). Dalšı́
pacienti byli nakaženi dı́ky poúrazové infekci, stafylokokové pyodermii, pooperačnı́ in-
fekcı́ spojenou s nemocničnı́ péčı́, zhnisánı́m popálenin, infekcı́ krevnı́ho řečiště, pneu-
moniı́ a infekcı́ močových cest. Z 202 nakažených zemřelo 28 pacientů, což z celkového
počtu činilo 13,9 % [22].
Toto onemocněnı́ je svými těžko rozpoznatelnými přı́znaky velmi zákeřné, a tudı́ž mu je
v poslednı́ch letech věnovaná pozornost. Streptokokový syndrom toxického šoku (STSS
– Streptococcal toxic shock syndrome) je u dospělých pacientů mezi 30-80 % a u na-
kažených dětı́ mezi 5-10 % smrtelný. V 11 % končı́ stafylokokový syndrom toxického
šoku smrtı́ a v 50 % přı́padů je smrtelný toxic shock like syndrom. Incidence je udávána
1,5-3,5:100000 [23] [26].
Vzhledem k možnému riziku syndromu toxického šoku tedy nejsou tampony stoprocentně
bezpečnou menstruačnı́ pomůckou.
Na trhu se ovšem dá koupit určitá náhrada klasického tamponu, který nenı́ z viskózy ani
bavlny. Jedná se o jednorázovou syntetickou menstruačnı́ houbičku, vyrobenou z poly-
uretanu, někdy také nazývanou jako pěnový tampon. Houbičky se vyrábı́ ve dvou vari-
antách jako DRY (klasické) a WET (vlhčené). Použitı́ je stejné jako u tamponu. Vyjme se
z obalu, zavede a po použitı́ (max. po 8 hodinách či dle sı́ly menstruace) se vyhodı́. Tato
menstruačnı́ pomůcka je velmi pohodlná, a dokonce umožňuje provozovat pohlavnı́ styk
během menstruace. Jedinou nevýhodou je, dle mého názoru, jejı́ cena [27].
Nicméně existuje ještě jedna, tentokrát přı́rodnı́ obdoba tamponů. Jedná se o tzv. men-
struačnı́ houby. Mořská houba se použı́vá podobně jako tampon a má hned několik výhod.
Je přı́rodnı́ (bez chlóru, parfemace atd.), dá se použı́vat opakovaně, přizpůsobuje se po-
ševnı́ sliznici a obsahuje minerálnı́ látky, které majı́ antiseptické účinky. Použitı́ je snadné
– houbička se navlhčı́, zavede do pochvy a po nasátı́ menstruačnı́ tekutinou se vyjme a
vymyje pod studenou tekoucı́ vodou. Houbička se po každé menstruaci dezinfikuje nej-
různějšı́mi způsoby (např. solný roztok) a nesmı́ přijı́t do styku s horkou vodou (změnila
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by pak své vlastnosti – snı́ženı́ savosti, zmenšenı́, zhutněnı́) [28].
Menstruačnı́ kalı́šek
Historie kalı́šku sahá do roku 1867, kdy byly vytvořeny prvnı́ nákresy této pomůcky –
jednalo se o systém pásku, na kterém byl ve středu připevněn drát, na konci drátu byl
váček, který se měl vkládat do pochvy a shromažd’ovat menstruačnı́ tekutinu. Prvnı́ pa-
tentovaný prototyp však pocházı́ až z roku 1932. Vynálezce Lester J. Goddard pojmenoval
svůj výtvor jako vaginal receptacle, přičemž na trhu byl známý jako Daintette [29] [30].
O pět let později – roku 1937 přišla s novým patentem Leona Chalmers. Bohužel kalı́šek
se kvůli obtı́žnému zı́skánı́ výrobnı́ suroviny – gumy – během druhé světové války ve
výrobě neudržel. Druhým důvodem nezdaru bylo jeho zaváděnı́, které se ženám přı́čilo.
Vývoj kalı́šku pokračoval dále v 60. a 70. letech, byly o něm dokonce napsány odborné
práce (např. Eduarda F. Peña). Ty poukazovaly předevšı́m na hygienické výhody oproti
běžným vložkám. V roce 1987 vznikl kalı́šek s názvem The Keeper a jeho podoba je
totožná s tou dnešnı́. Po dvou letech byl kalı́šek prodáván dokonce ve dvou velikostech –
jedna pro ženy před porodem (novějšı́ z roku 1989) a druhá – původnı́ velikost pro ženy
po porodu [31].
Tato menstruačnı́ pomůcka vyrobena z lékařského silikonu, latexu či termoplastu sklı́zı́
úspěch v poslednı́ch letech předevšı́m kvůli možnosti opakovaného použitı́. Funguje na
principu sběru menstruačnı́ krve uvnitř pochvy. Dı́ky podtlaku přilne ke stěně poševnı́
a nedocházı́ mimovolnému vytékánı́ menstruačnı́ krve. Po nahromaděnı́ krve (max. cca
30 ml) se kalı́šek vyjme z těla, vyprázdnı́, opláchne a znovu zavede – tento proces se
opakuje v různých časových intervalech (4-12 hodin) dle sı́ly krvácenı́. Před použitı́m i
po něm se menstruačnı́ kalı́šek sterilizuje – pomocı́ vroucı́ vody či chemicky [32]. Kalı́šek
se prodává ve dvou až třech velikostech v závislosti na několika kritériı́ch – zda se jedná
o mladou ženu, ženu po porodu, ženu se silnou menstruacı́ atp. [33].
Podobnou alternativou, která se vyskytuje na trhu, je Softcup. Tato menstruačnı́ pomůcka
připomı́ná svým tvarem pesar. Prodává se ve dvou variantách – jednorázový či zno-
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vupoužitelný. Svými vlastnostmi a použitı́m je velmi podobný menstruačnı́mu kalı́šku –
lišı́ se ale materiálem, tvarem a polohou umı́stěnı́. Menstruačnı́ kalı́šek je ve spodnı́ části
pochvy, kdežto Softcup je umı́stěn pod děložnı́m čı́pkem. Dı́ky tomu má nadstandardnı́
výhodu – možnost pohlavnı́ho styku i během menstruačnı́ho cyklu [34].
Následujı́cı́ část se zabývá několika vybranými druhy obtı́žı́, které mohou ženy postihnout
během menstruace.
1.4.3 Obtı́že během menstruačnı́ho cyklu
S dospı́vánı́m a tělesnými změnami může u dospı́vajı́cı́ch dı́vek docházet k poruchám,
syndromům či jiným obtı́žı́m během menstruačnı́ho cyklu. Jedná se o velmi komplikova-
nou problematiku. Právě poruchy menstruace jsou nejčastějšı́m důvodem návštěvy gyne-
kologa. Diagnostika i terapie je dlouhodobá a je třeba i kooperace různých oborů. Léčba
je farmakologická či alternativnı́.
Chovanec ve svém článku zmiňuje, že menstruačnı́ dysfunkce se dělı́ hned z několika hle-
disek:
”
1. Symptomatická klasifikace: vycházı́ z hlavnı́ch přı́znaků poruchy cyklu; 2. Pato-
genetická klasifikace: dle mı́sta poruchy na jednotlivých úrovnı́ch hypothalamo-hypofyzo-
ovariálnı́ osy; 3. Klasifikace WHO“. Z těch nejznámějšı́ch poruch je to: dymenorrhoea,
premenstruačnı́ syndrom a migréna [9].
Hodická ve svém článku naopak dělı́ poruchy menstruačnı́ho cyklu hned do šesti skupin:
1) Poruchy rytmu menstruačnı́ho cyklu (oligomenorea, polymenorea), 2) Poruchy inten-
zity a délky menstruačnı́ho cyklu (hypomenorea, hypermenorea, premenstruačnı́ a post-
menstruačnı́ krvácenı́, ovulačnı́ krvácenı́), 3) Poruchy nástupu a ukončenı́ menstruačnı́ho
cyklu (pubertas praecox, tarda, předčasná a pozdnı́ menopauza), 4) Amenorea (prima-
ria, secundaria), 5) Dysfunkčnı́ krvácenı́ (metroragie, juvenilnı́ metroragie), 6) Bolestivé
syndromy při menstruaci (dysmenorea, premenstruačnı́ syndrom) [35].
Hořejšı́ ve svém článku uvádı́ pouze výčet jednotlivých poruch či syndromů [36].
Nı́že krátce popı́ši pár vybraných poruch, syndromů a obtı́žı́, které se u dospı́vajı́cı́ch
dı́vek a žen vyskytujı́ nejvı́ce. Dále uvedu několik možnostı́, jak může žena během men-
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struace zmı́rnit některé obtı́že
Primárnı́ amenorea
Jedná se o stav, kdy dı́vka do 15 let ještě neměla menarché, tedy prvnı́ menstruaci. Je
zde důležitá návštěva gynekologa. Dle sekundárnı́ch pohlavnı́ch znaků je prováděna dia-
gnostika. Gynekolog tak určı́, zda se jedná např. o vývojovou vadu, poruchy pohlavnı́ho
dospı́vánı́ či syndrom (př. PCO, andrenogenitálnı́) [35] [36].
Sekundárnı́ amenorea
Tento typ je šestkrát častějšı́, než je výskyt amenorey primárnı́. V přı́padě sekundárnı́
amenorey již dı́vka několikrát pravidelně menstruovala, ale po dobu půl roku náhle dojde
k absenci menstruace. Důvodů je hned několik, např. stres, onemocněnı́ s redukcı́ hmot-
nosti, poruchy přı́jmu potravy. Terapie je tedy prvnı́ řadě zaměřena na psychický a fyzický
stav dı́vky, a pokud se ani tak menstruace nedostavı́, je na řadě hormonálnı́ léčba [35].
Gynatrézie
Onemocněnı́ týkajı́cı́ se poruchy průchodnosti odvodných cest pohlavnı́ch a porodnı́ch
(př. hymenálnı́ atrézie s haematocolpos, parciálnı́ aplazie pochvy s parciálnı́m haemato-
colpos, aplazie pochvy a děložnı́ho hrdla s hematometrou), které se diagnostikuje pomocı́
ultrazvuku a řešı́ se operativně pod celkovou anesteziı́ (dojde k nařı́znutı́ panenské blány,
aby se nahromaděná menstruačnı́ krev uvolnila) [35].
Pubertas praecox
Neboli předčasná puberta, kdy se pohlavnı́ dopı́vánı́ projevı́ před 8. rokem dı́vky. Roz-
děluje se dále na dva typy dle původce. Prvnı́ z nich je puberas preacox vera – centrálnı́
předčasná puberta, která se projevuje růstem a činnostı́ hypothalamu-hypofýzy-ováriı́.
Léčba je zde předevšı́m v rukou endokrinologa. Druhým typem je tzv. pseudopubertas
praecox: isosexualis, heterosexualis. V přı́padě tohoto typu nedocházı́ k růstu, ale je zde
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přı́tomen hormonálně aktivnı́ tumor (nadledvinek nebo vaječnı́ků) produkujı́cı́ estrogeny
či androgeny, který se odstraňuje operativně [35].
Oligomenorea
Jedná se o nestandardnı́ délku menstruace, která trvá vı́ce než 5 týdnů tedy 35 dnı́. Způ-
sobuje ji nepřı́tomnost ovulace. Absence žlutého tělı́ska způsobı́ netvořenı́ progesteronu,
který má vliv na zbytek cyklu. Menstruace bývá zpravidla delšı́ a krvácenı́ intenzivnějšı́.
([36]). Gynekolog tak provádı́ rozbor menstruačnı́ho kalendáře pacientky, aby zahájil
patřičnou terapii. Léčba spočı́vá v dodávánı́ progesteronu (v podobě tablet 5x10mg či
injekčně – Agolutin 60 mg) do těla dı́vky ve druhé části menstruačnı́ho cyklu [35] [36].
Polymenorea
Tato porucha menstruačnı́ho rytmu je charakteristická krátkým intervalem menstruačnı́ho
krvácenı́, zpravidla kratšı́m než 3 týdny čili 21 dnı́. V těle ženy předčasně zaniká folikul
a dı́ky tomu klesá hladina estrogenů. Léčba by měla být individuálnı́ (tzv. tailor made
therapy). V prvnı́ fázi cyklu se dodává do těla pacientky estrogen, ve druhé části cyklu
pak progesteron ([36]).
Dysmenorrhoea
Dysmenorrhoea úplně nepatřı́ do poruch menstruačnı́ho cyklu – je to soubor syndromů
během menstruace. Vzniká teprve v obdobı́, kdy už má žena pravidelnou periodu (takže ne
ihned po menarché) ([36]). Nejpřı́značnějšı́m symptomem je bolest, která se týká zhruba
třetiny až poloviny žen [9]. U jedné desetiny žen jsou bolesti tak silné, že způsobujı́ pra-
covnı́ neschopnost. Počátek přı́znaků je před samotnou menstruacı́ a končı́ po dvou až
třech dnech. Bolest je individuálnı́ s různou intenzitou. Dysmenorrhoeu dále doprovázı́
poruchy gastrointestinálnı́ho traktu (nevolnost, zvracenı́, průjem), bolesti hlavy, kolap-
sové stavy [35]; [9].
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Dysmenorrhoea se dělı́ na primárnı́ a sekundárnı́. Primárnı́ dysmenorrhoea je pravdě-
podobně ovlivňována zvýšenou hladinou prostaglandinů, které mohou za zvýšenou ak-
tivitu dělohy a hladké svaloviny v trávicı́m traktu. Tento prvotnı́ typ rozdělenı́ je cha-
rakteristický předevšı́m v době ovulace mladých žen a po prvnı́m porodu většinou tyto
problémy mizı́. Léčı́ se kombinovanou hormonálnı́ antikoncepcı́, inhibitory cyklooxy-
genázy, spasmoanalgetiky, endoskopicky či alternativně v podobě tepelných zábalů [37].
Sekundárnı́ forma této poruchy (u žen po 30. věku) je charakterizována bolestı́ pánevnı́ho
dna přı́mo v době menstruace, která bývá způsobena onemocněnı́m pánve např. endome-
trióza, záněty atp. K vyléčenı́ se opět použı́vá hormonálnı́ antikoncepce [9].
Premenstruačnı́ syndrom
Syndrom se objevuje v druhé polovině menstruačnı́ho cyklu, sedm dnı́ před menstruacı́
a končı́ s jejı́m nástupem. Vyznačuje se fyzickými i psychickými obtı́žemi. Abychom
mohli hovořit o premenstruačnı́m syndromu, musı́ se přı́znaky opakovat alespoň třikrát
po sobě. Přı́čina syndromu nenı́ jasně definována, zřejmě jde o dysbalanci endokrinnı́ch
a neurotransmiterových systémů, které jdou ruku v ruce s psychickým stavem. Aby byl
syndrom vyléčen, musı́ pacientka podstoupit komplexnı́ vyšetřenı́ – psychologické či psy-
chiatrické; dále je třeba úprava jı́delnı́čku, snı́ženı́ stresových faktorů a dostatek spánku.
V rámci farmakologie se použı́vá předevšı́m hormonálnı́ antikoncepce, prepearáty s anti-
mineralokortikoidy (drosperidon), inhibitory zpětného vynechávánı́ serotoninu, přı́padně
vitaminy (B6, E) a minerálnı́ látky (Mg, Ca) [9].
Premenstruačnı́ syndrom dále doprovázı́ řada poruch či přı́znaků: psychické (tenze, de-
prese, úzkost, podrážděnost, labilita, poruchy spánku a koncentrace), neurologické (bolest
hlavy, závratě, parestézie a palpitace), kožnı́ (akné, seborea), gastrointestinálnı́ (nevolnost,
zvracenı́, nadýmánı́ a plynatost, zácpa, průjem) a v neposlednı́ řadě ještě retence tekutin
(otoky dolnı́ch končetin, prstů a břicha, pnutı́ a bolestivost prsů) [38].
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Menstruačnı́ migréna
Menstruačnı́ migréna je dalšı́ z obtı́žı́, které provázı́ menstruačnı́ cyklus. Jedná se o bolest
hlavy spojenou vždy s menstruačnı́m cyklem. Při léčbě se využı́vá hormonálnı́ antikon-
cepce, farmatika s drosperidonem či alternativnı́ postupy [9].
Poruchy přı́jmu potravy – mentálnı́ anorexie a mentálnı́ bulimie
Tato onemocněnı́ nechci ve své práci dlouze charakterizovat, jen chci podotknout, že
také poruchy přı́jmu potravy se mimo jiné dle DSM (Diagnostický a statistický manuál
mentálnı́ch poruch) vyznačujı́ vynechánı́m menstruačnı́ho cyklu třikrát po sobě jdoucı́m
[39].
Retardace pohlavnı́ho dospı́vánı́
Jedná se bud’ o poruchy trvalé (např. u Tourretova syndromu), nebo docházı́ k absenci
tvorby tropnı́ch hormonů. Dočasná retardace může také upozorňovat na přı́tomnost jiného
onemocněnı́ jako je porucha štı́tné žlázy nebo diabetes mellitus [35].
V přı́padě, že se nejedná o závažné obtı́že, které si žádajı́ specializovaný přı́stup, je možné
se na problémy spojené s menstruacı́ zaměřit i alternativnı́m způsobem.
Prvnı́ alternativou je změna stravy. Při menstruačnı́ch bolestech je důležité dbát na přı́jem
esenciálnı́ch mastných kyselin, vápnı́ku, hořčı́ku, zinku, vitaminů B, C, E; dodržovat pitný
režim, a naopak omezit cukry, živočišné tuky a bı́lou mouku. Druhou pomocı́ při boles-
tech může být masáž břicha a beder – docházı́ tak k relaxacı́ a zamezuje se křečı́m. Třetı́
variantou, která je žádoucı́ předevšı́m při léčbě dysmenorrhoey, je sexuálnı́ styk. Při or-
gasmu docházı́ ke stahovánı́ dělohy a vlivem toho se nehromadı́ krev, tkáňové tekutiny
a tlumı́ se křeče. Čtvrtou možnostı́ je pohyb, předevšı́m plavánı́, jóga, aerobik. Poslednı́
alternativou je dostatek tepla – tzn. teplé obklady na břišnı́ spodnı́ oblast či teplá koupel
[9].
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Následujı́cı́ úsek mé práce je zaměřen na praktickou část. Věnuji se zde cı́lům práce,
výzkumným otázkám, metodologii výzkumného šetřenı́, analýze dotaznı́ků, přı́pravě před-
nášky a diskuzi společně s komparacı́ dat.
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2 — Praktická část
Praktická část se zabývá mapovánı́m znalostı́ vybraných respondentů v oblasti menstru-
ačnı́ho cyklu, konktrétně informovanosti druhostupňových žáků o menstruaci. Jak již
bylo řečeno v teoretické části, dozvěděli jsme se, že celý proces menstruace a samotné
dospı́vánı́ u dı́vek bývá rozdı́lné. Dı́ky tomu je i informovanost žáků na toto téma velmi
různorodá. Z těchto východisek je také vyvozen cı́l práce.
2.1 Cı́l práce a výzkumné otázky
Hlavnı́ cı́l: Zjistit znalosti (počet správných odpovědı́) žáků 2. stupně vybrané ZŠ v ob-
lasti menstruačnı́ho cyklu.
Dı́lčı́ cı́l č. 1: Porovnat znalosti (počet správných odpovědı́) žáků 2. stupně ZŠ před
přednáškou a po nı́.
Dı́lčı́ cı́l č. 2: Porovnat znalosti (počet správných odpovědı́) jednotlivých ročnı́ků 2. stupně
ZŠ.
Dı́lčı́ cı́l č. 3: Porovnat znalosti (počet správných odpovědı́) v oblasti menstruačnı́ho cyklu
u žáků 6. a 9. ročnı́ků.
Dı́lčı́ cı́l č. 4: Porovnat znalosti (počet správných odpovědı́) žen a mužů v oblasti men-
struačnı́ho cyklu u žáků 2. stupně ZŠ.
Hlavnı́ výzkumná otázka: Jaké znalosti (počet správných odpovědı́) majı́ žáci 2. stupně
ZŠ v oblasti menstruačnı́ho cyklu?
Výzkumná otázka č. 1: Bude existovat rozdı́l ve znalostech (počtu správných odpovědı́)
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před přednáškou a po nı́?
Výzkumná otázka č. 2: Existujı́ rozdı́ly ve znalostech (počtu správných odpovědı́) žáků
2. stupně ZŠ v oblasti menstruačnı́ho cyklu souvisejı́cı́ s ročnı́kem, který momentálně
studujı́?
Výzkumná otázka č. 3: Majı́ žáci 9. ročnı́ků většı́ znalosti (počet správných odpovědı́)
o menstruačnı́m cyklu než žáci 6. třı́d?
Výzkumná otázka č. 4: Majı́ ženy většı́ znalosti (počet správných odpovědı́) o men-
struačnı́m cyklu než muži?
2.2 Metoda výzkumu
Data v praktické části byla zı́skána na základě metody dotaznı́kového šetřenı́, jedná se
tedy o kvantitativnı́ výzkum. Dı́ky teoretickým východiskům byl dotaznı́k sestaven tak,
aby byly všechny výzkumné otázky zodpovězeny a poskytnuta validnı́ data.
Dotaznı́k byl vyhotoven v elektronické podobě a žáci ho vyplňovali v počı́tačové pra-
covně pod vygenerovanou a zkrácenou webovou adresou. Dotaznı́k byl ve dvou stejných
formách – prvnı́ dotaznı́k sloužil pro prvotnı́ zdroj informovanosti žáků, druhý dotaznı́k
posloužil jako validačnı́ zpětná vazba a ukázal, zda si respondenti odnesli z připravené
přednášky nové vědomosti.
V začátku dotaznı́ku jsou dvě otázky, které souvisı́ s informacemi o samotných respon-
dentech. Následujı́cı́ch dvacet otázek je již k tématu. Z 20 otázek je 18 uzavřených, pouze
s jednou možnou odpovědı́, u zbývajı́cı́ch dvou otázek (2. a 12.) mohou respondenti vy-
brat vı́ce možnostı́. Dotaznı́k je součástı́ (Přı́loha č. 1, viz Seznam přı́loh) této práce.
Následujı́cı́ část obsahuje informace o cı́lové skupině respondentů a průběhu výzkumu,




Pro průzkum byla vybrána Základnı́ škola Neratovice, 28. řı́jna 1157. Jde se o ZŠ v men-
šı́m městě, která se nacházı́ ve Středočeském kraji. Jedná se o ZŠ, kde již několik let
působı́m jako pedagog, a proto jsem si tuto ZŠ zvolila i pro svou praktickou část.
Uvedu stručně několik faktů z historie školstvı́ v Neratovicı́ch a krátce se zmı́nı́m o zák-
ladnı́ch, střednı́ch a dalšı́ch školách v Neratovicı́ch. Následně navážu informacemi o Zák-
ladnı́ škole v Neratovicı́ch, 28. řı́jna 1157, okres Mělnı́k a vybraných respondentech.
Z historického hlediska nelze určit konkrétnı́ počátky školstvı́ v Neratovicı́ch. Existuje
ovšem spekulace o tom, že v přilehlé obci Lobkovice byla v předbělohorské době kato-
lická cı́rkevnı́ škola. Tyto domněnky jsou nepřı́mo doloženy v prvnı́ kronice obecné školy
Lobkovické (1865-1900). Dalšı́ zmı́nky o školstvı́, dı́ky vypálenı́ Neratovic a Lobkovic
v obdobı́ třicetileté války, tak nejsou k dispozici. V roce 1929 bylo rozhodnuto o výstavbě
měšt’anské školy, ta byla pojmenována po T. G. Masarykovi, byla otevřena roku 1931 –
od roku 1993 se zde nacházı́ osmileté Gymnázium Františka Palackého [40] [41] [42].
V roce 1961 byla zřı́zena v Neratovicı́ch dalšı́ škola – dnes Základnı́ škola Ing. M. Plesin-
gera-Božinova Neratovice (do roku 2008 pojmenována jako Základnı́ škola Neratovice,
Školnı́ 900, okres Mělnı́k) [41] [43] [44] [45].
Postupem času a aglomeracı́ města (předevšı́m dı́ky Spolaně) vznikala nová středoškolská
a speciálnı́ zařı́zenı́. V roce 1993 založila Ing. Hana Kletečková novou školu s názvem
Ekonomické lyceum a Obchodnı́ akademie SOVA, o. p. s. Neratovice [46]. Dalšı́ škola
SOŠ a SOU Neratovice vznikla roku 1998 [47]. Na této škole jsem vykonávala v po-
slednı́m ročnı́ku oborovou praxi, takže i s touto školou jsem byla v kontaktu.
V Neratovicı́ch se dále vyskytuje Základnı́ umělecká škola, ve které najdeme čtyři obory
(hudebnı́, výtvarný, tanečnı́ a literárně-dramatický) [48]. V okolnı́ch vesnicı́ch města Ne-
ratovice se nacházı́ ještě dalšı́ základnı́ školy, ale pouze s 1. stupněm (MŠ a ZŠ Kojetice,
ZŠ Libiš). V přilehlé vesnici Byškovice je dokonce Základnı́ škola a Praktická škola Ne-
ratovice, která byla prvně otevřená v roce 1937 [49] [50] [51].
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Škola, ve které jsem prováděla výzkum, je ze základnı́ch škol v Neratovicı́ch nejmladšı́ a
nazývaná někdy také jako
”
Trojka škola“ (jelikož byla vybudována jako třetı́).
Základnı́ škola Neratovice, 28. řı́jna, okres Mělnı́k byla založena v roce 1983 a v loňském
roce se zde konaly oslavy 35. výročı́ od založenı́. Jedná se o jednu z většı́ch základnı́ch
škol v ČR, kde se nacházı́ přı́pravná třı́da a 1. a 2. stupeň. Zřizovatelem školy je město
Neratovice. Ředitelkou je do konce tohoto školnı́ho roku Mgr. Miloslava Lamačová. Ve
školnı́m roce 2018/19 navštěvuje toto školské zařı́zenı́ 887 žáků ve 33 třı́dách (a navı́c
jednou přı́pravnou třı́dou, kde je dalšı́ch 15 dětı́). Na škole je zaměstnáno 48 pedagogů,
12 asistentek pedagoga, 10 vychovatelek školnı́ družiny a dalšı́ch 22 zaměstnanců [52].
Na škole pracujı́ tři výchovné poradkyně (jedna má na starost volbu povolánı́ a dalšı́ dvě
řešı́ výchovné problémy na 1. a 2. stupni). Od ledna tohoto roku lze také navštı́vit v pro-
storách MÚ Neratovice školnı́ho psychologa. Škola pracuje samozřejmě s odbornými
pracovišti jako je Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálnı́ pedagogické centrum,
OSPOD MÚ Neratovice a Mělnı́k atd.) [53] [54].
Prostředı́ školy a jejı́ vybavenost je dle mého názoru nadstandardnı́ – pracovna biologie,
fyziky, chemie a cizı́ch jazyků, školnı́ dı́lna, kuchyňka, školnı́ knihovna, dvě počı́tačové
pracovny, hudebna, společenská mı́stnost pro konánı́ besed, několik interaktivnı́ch tabulı́
s počı́tačem a projektorem, dvě tělocvičny a velký školnı́ pozemek s tartanovou běžeckou
dráhou, toto vybavenı́ přispı́vá předevšı́m k názornějšı́ a zábavnějšı́ výuce [53] [55].
Následujı́cı́ část se bude zabývat vyhodnocenı́m a porovnánı́m obou dotaznı́ků.
Vybranou skupinou byli žáci 2. stupně Základnı́ školy Neratovice, 28. řı́jna 1157. Z kaž-
dého ročnı́ku jsem vybrala pouze jednu třı́du. Jedná se konkrétně o žáky z 6., 7., 8. a 9.
třı́d. Všechny žáky, kteřı́ jsou z jednotlivých třı́d, učı́m již od zářı́ tohoto školnı́ho roku a
do určité mı́ry znám i jejich třı́dnı́ klima. Třı́dy jsou poměrně dost naplněné – v 6. třı́dě
je celkem 27 žáků, v 7. třı́dě je celkem 27 žáků, v 8. třı́dě je celkem 25 žáků, v 9. třı́dě je
celkem 28 žáků.
Výzkum byl proveden ve všech třı́dách v rámci jedné vyučovacı́ hodiny a byl rozdělen do
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třı́ částı́. Jelikož byl dotaznı́k vytvořen v elektronické podobě, probı́hal výzkum v počı́ta-
čové pracovně, která je na našı́ škole uzpůsobena pro učitele a 30 žáků (kromě počı́tačů
se zde nacházı́ i projektor a reproduktory). Před samotným výzkumem jsem vyhotovila
přı́pravu hodiny (viz Přı́prava přednášky) a názornou prezentaci.
V prvnı́ části výuky byli žáci požádáni o zodpovězenı́ prvnı́ho dotaznı́ku a odeslánı́ od-
povědı́. Dotaznı́k zodpovı́dali všichni přı́tomnı́ žáci. Ve druhém úseku hodiny následoval
můj výklad podpořený prezentacı́. Bylo vidět, že někteřı́ žáci se o danou problematiku
zajı́majı́ a vı́ o nı́ dost informacı́, jinı́ žáci se naopak zdrželi diskusı́. Z mého pohledu
nejlépe spolupracovali žáci z 6. a 9. ročnı́ků – aktivně se hlásili, odpovı́dali na mnou
položené otázky, dotazovali se na nejasnosti. V závěru prezentace proběhlo shrnutı́ všech
řečených informacı́. Ve třetı́ části byli žáci vyzváni k opětovnému vyplněnı́ druhého –
validačnı́ho dotaznı́ku. Jelikož už měli respondenti potřebné informace, byli s druhým
vyplňovánı́m dotaznı́ku dřı́ve hotovi. I při druhém vyplňovánı́ odeslali dotaznı́k všichni
přı́tomnı́ žáci. Ve všech třı́dách byla dodržena přı́prava a časová dotace.
2.3 Výsledky výzkumu
V této kapitole jsou podrobně vyhodnoceny jednotlivé otázky z obou dotaznı́ků. Shr-
nuté odpovědi jsou porovnány před a po přednášce. Každá tabulka je slovně popsána a
doprovázena přehlednou tabulkou. Celkem odpovı́dalo 101 respondentů. Návratnost do-
taznı́ků byla 100 %, tzn. že bylo navráceno 101 vyplněných dotaznı́ků. Proto je u všech
zodpovězených otázek počet respondentů n = 101.
Prvnı́ část dotaznı́ku byla zaměřena na dvě položky ke zjištěnı́ identifikačnı́ch údajů re-
spondentů – pohlavı́ a ročnı́k. Jak jsem uvedla již výše, pohlavı́ respondentů byla pro-
centuálně srovnatelná. Zodpovı́dalo celkem 101 respondentů, z nichž bylo 50 žen a 51
mužů (Tab. 2.1, Rozloženı́ respondentů, str. 39)
Druhá otázka v rámci identifikačnı́ch údajů byla zaměřena na ročnı́k, který respondent
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Pohlavı́ Počet Podı́l z n
Ženy 50 49,5 %
Muži 51 50,5 %
Celkem 101 100 %
Tabulka 2.1: Rozloženı́ respondentů
Počet Podı́l z n
6. ročnı́k 25 25,7 %
7. ročnı́k 26 24,8 %
8. ročnı́k 24 23,8 %
9. ročnı́k 26 25,7 %
Celkem 101 100 %
Tabulka 2.2: Ročnı́k respondentů
navštěvuje. Dı́ky nabı́zeným možnostem si žáci vybrali ze čtyř možných odpovědı́: 6.
ročnı́k, 7. ročnı́k, 8. ročnı́k a 9. ročnı́k. Nejvı́ce dotazovaných bylo v 7. a 9. třı́dách (26,
což představuje dvakrát po 25,7 %), následně byla 6. třı́da (25 jedinců, 24,8 %) a nakonec
8. třı́da (24 žáků, 23,8 %) (Tab. 2.2, Ročnı́k respondentů, str. 39).
Prvnı́ položka z oddı́lu samotných otázek zjišt’ovala, zda si žáci myslı́, že majı́ dostatek
informacı́ o menstruaci. U prvnı́ho vyplňovánı́ dotaznı́ku nejvı́ce respondentů, tj. 68,3 %
zaškrtlo odpověd’
”
Ano, vı́m toho dost, ale asi ne všechno.“ (celkem šedesát devět je-
dinců). Druhá nejčastějšı́ odpověd’ byla
”
Ne, ale chtěl(a) bych si informace doplnit.“ a
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ano, vı́m o tom všechno. 10 9,9 % 41 40,6 %
Ano, vı́m toho dost, ale asi ne všechno. 69 68,3 % 57 56,4 %
Ne, chtěl(a) bych si doplnit informace. 21 20,8 % 3 3,0 %
Ne, tomuto tématu vůbec nerozumı́m. 1 1,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.3: Myslı́š si, že máš dostatek informacı́ o menstruaci?
zvolilo ji dvacet jedna žáků (20,8 %). Nejméně dotazovaných (deset, 9,9 %) odpovědělo,
že o tomto tématu vı́ všechno. Pouze jeden zodpověděl, že tomuto tématu vůbec nerozumı́
(1 %) (Tab. 2.3, Myslı́š si, že máš dostatek informacı́ o menstruaci?, str. 40).
Pokud bychom porovnali otázky z druhého dotaznı́ku, je evidentnı́, že se velmi lišı́. Ve
druhém šetřenı́ měla opět nejvı́ce respondentů odpověd’
”
Ano, vı́m toho dost, ale asi ne
všechno.“ (57 dotazovaných, 56,4 %). Oproti prvnı́mu dotaznı́ku se ve druhém přı́padě
procentuálně odpověd’ snı́žila. Druhou nejčastějšı́ odpovědı́ byla možnost
”
Ano, vı́m
o tom všechno.“ zde odpovědělo 31 žáků, tj. 40,6 %; což je o 21 žáků vı́ce než při pr-
votnı́m dotazovánı́. Pouze tři dotazovanı́ (3 %) uvedli odpověd’
”
Ne, ale chtěl(a) bych si
informace doplnit.“ a ve druhém šetřenı́ už se neobjevil nikdo s odpovědı́, že problematice
nerozumı́.
Informace o tom, odkud čerpajı́ dotazovanı́ nejvı́ce informacı́, zjišt’ovala druhá otázka
(Tab. 2.4, Myslı́š si, že máš dostatek informacı́ o menstruaci?, str. 42). Ta dávala pro-
stor pro označenı́ vı́ce odpovědı́. Na základě toho je v tabulce uveden počet odpovědı́
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a jejich procentuálnı́ zastoupenı́. V prvnı́m dotaznı́ku byla označena nejčastěji možnost
respondentů, že informace byla zı́skána od rodičů (52×, tj. 26,7 %), na druhém mı́stě
43× bylo označeno, že informace majı́ od přátel a kamarádů (22,1 %). Ve třetı́m pořadı́
byla odpověd’ internet zvolena 38× (19,5 %). Ostatnı́ odpovědi byly pod deseti pro-
centy – televize měla 8,7 % (17×) a odpověd’
”
od sourozenců“ skýtala 6,7 % (tj. 13
odpovědı́). Dále pak byly odpovědi ostatnı́ členové rodiny (8 odpovědı́, tj. 4,1 %) a no-
viny, časopisy – ty měly pouhá 2 % (odpověděli tak čtyři dotazovanı́). Možnost
”
Jiné“
obsahovala poměrně zajı́mavé odpovědi. Jedenáct dotazovaných (5,6 %) uvedlo, že infor-
mace zı́skali od učitele, učitelky či učitelů; 3,6 % (sedm odpovědı́), ukázalo, že informace
byly poskytnuty od školy. Jeden respondent uvedl, že má povědomı́ o tomto tématu z be-
sedy a dalšı́ jeden uvedl Instagram.
Vlivem přednášky se pak ve druhém dotazovánı́ některé odpovědi změnily a počet označe-
ných odpovědı́ se zvýšil z prvotnı́ch 195 odpovědı́ na 262. Na prvnı́m mı́stě opět zůstala
možnost rodiče (56×, tj. 21,4 %), druhé mı́sto taktéž zůstalo – možnost od kamarádů,
přátel byla zvolena 50× (19,0 %) a i třetı́ mı́sto zůstalo neměnné – možnost internet
byla vybrána čtyřiceti pěti respondenty (17,2 %). U dalšı́ch odpovědı́ se však situace
změnila. V možnosti
”
Jiné“ přibylo vı́ce odpovědı́, kde dotazovanı́ 10,3 % (27 odpovědı́)
v obměnách uvedli, že se informace dozvěděli od učitele, učitelky, učitelů a dvacet tři
respondentů (tj. 8,8 %) připsalo, že informace zı́skali ze školy. Zde je tedy patrné, že jim
má přednáška předala nějaké vědomosti. Dalšı́ v pořadı́ pak byly tyto odpovědi: televize
(18×, 6,9 %), sourozenci (15×, 5,7 %), ostatnı́ členové rodiny (13×, 5,0 %). U položky
”
Jiné“ pak přibyly odpovědi u besedy z předchozı́ jedné na 6 (2,3 %) a neměnně zůstala
odpověd’ Instagram – opět s jednou odpovědı́ jako v prvnı́m dotaznı́ku.
Třetı́ otázka v dotaznı́ku se zaměřovala konkrétně na to, zda jsou žáci obeznámeni s po-
jmem menstruace a zda znajı́ jeho definici (Tab. 2.5, Z jakých zdrojů ses dozvěděl/a infor-
mace o menstruačnı́m cyklu (můžeš označit vı́ce možných odpovědı́)?, str. 43). V prvnı́m
vyplňovánı́ dotaznı́ku odpovědělo na otázku
”
Co je to menstruace?“ 69 žáků (tj. 68,3 %),
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Od rodičů 52 26,7 % 56 21,4 %
Od sourozenců 13 6,7 % 15 5,7 %
Od jiných členů rodiny 8 4,1 % 13 5,0 %
Od přátel, kamarádů 43 22,1 % 50 19,0 %
Z internetu 38 19,5 % 45 17,2 %
Z televize 17 8,7 % 18 6,9 %
Z novin, časopisů 4 2,0 % 8 3,1 %
Jiné – škola 7 3,6 % 23 8,8 %
Jiné – učitel, učitelka, učitelé 11 5,6 % 27 10,3 %
Jiné – beseda 1 0,5 % 6 2,3 %
Jiné – Instagram 1 0,5 % 1 0,3 %
Celkem 195 100 % 262 100 %
Tabulka 2.4: Myslı́š si, že máš dostatek informacı́ o menstruaci?
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Složitý děj, který probı́há v lidském těle
jednou za měsı́c.
28 27,7 % 13 12,7 %
Jde o proces krvácenı́ u staršı́ch žen. 3 3,0 % 1 1,0 %
Jedná se o periodicky se opakujı́cı́ děj,
který nastává u žen v rámci men-
struačnı́ho cyklu.
69 68,3 % 87 86,3 %
Nazýváme tak periodické krvácenı́ u žen
kolem 20. roku života.
1 1,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.5: Z jakých zdrojů ses dozvěděl/a informace o menstruačnı́m cyklu (můžeš
označit vı́ce možných odpovědı́)?
že se jedná o periodicky se opakujı́cı́ děj, který nastává u žen v rámci menstruačnı́ho cyklu
– správnou odpověd’ zvolila tedy hned na prvnı́ pokus nadpolovičnı́ většina. Ve druhém
vyplňovánı́ se odpověd’ u této možnosti zlepšila na celých 86,3 % (87 žáků). Druhou
nejčastějšı́ volbou v prvnı́m i druhém vyplňovánı́ byla volba odpovědi, že menstruace je
složitý děj, který probı́há v lidském těle jednou za měsı́c. Tuto volbu vybralo při prvotnı́m
dotazovánı́ u 28 respondentů (27,7 %), ve druhém vyplňovánı́ se počet snı́žil na 13 žáků
(tj. 12,7 %). Tři dotazovanı́ prvotně určili, že se jedná o proces krvácenı́ u staršı́ch žen,
následně už tuto volbu vybral pouze jeden dotazovaný. U prvnı́ho dotaznı́ku pouze jeden
žák zvolil možnost, že menstruace je periodické krvácenı́ u žen kolem 20. roku života, ve
druhém dotaznı́ku už takto neodpovı́dal nikdo.
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Měnı́ se jı́ chutě. 10 9,9 % 5 4,9 %
Zvětšujı́ se jı́ prsa, rozšiřujı́ boky a
vyrůstajı́ po těle chloupky.
78 77,2 % 93 92,3 %
Prsa ani boky se nezvětšujı́, pouze po těle
vyrůstajı́ chloupky.
3 3,0 % 1 1,0 %
Nic se s jejı́m tělem neděje. 10 9,9 % 2 1,8 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.6: Co se odehrává s tělem ženy, než poprvé dostane menstruaci?
To, zda vědı́ žáci druhého stupně, co se odehrává s tělem ženy, než poprvé dostane men-
struaci, zjišt’ovala otázka čı́slo čtyři (Tab. 2.6, Co se odehrává s tělem ženy, než poprvé
dostane menstruaci?, str. 44). Zde byla v hned prvnı́m šetřenı́ zvolena nejčastěji správná
odpověd’
”
Zvětšujı́ se jı́ prsa, rozšiřujı́ boky a vyrůstajı́ po těle chloupky“ (uvedlo 78 žáků,
tj. 77,2 %), ve druhém dotazovánı́ se počet zvýšil na 93 žáků (92,3 %). Druhou nejčastějšı́
odpovědı́ byly v prvnı́m dotaznı́ku ve stejném počtu odpověd’
”
Měnı́ se jı́ chutě“ (prvotně
odpovědělo 10 žáků, 9,9 %; ve druhém dotaznı́ku se počet snı́žil na 5 respondentů, 4,9 %)
a
”
Nic se s jejı́m tělem neděje“ (v prvnı́ odpovı́dánı́ zvolilo tuto možnost 10 žáků, 9,9 %;
podruhé už jen dva dotazovanı́, tj. 1,9 %). Možnost
”
Prsa ani boky se nezvětšujı́, pouze po
těle vyrůstajı́ chloupky.“ zvolili nejprve tři žáci (3 %) a podruhé už zůstal u této odpovědi
pouze jeden dotazovaný.
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
1 den 2 2,0 % 0 0,0 %
1-3 dny 20 19,7 % 7 6,9 %
4-7 dnı́ 75 74,3 % 94 93,1 %
2 týdny 3 3,0 % 0 0,0 %
1 měsı́c 1 1,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.7: Jak dlouho přibližně krvácenı́ trvá?
Pátá položka zjišt’ovala, zda jsou žáci informovanı́ o tom, jako dlouho přibližně trvá
krvácenı́ v obdobı́ menstruace (Tab. 2.7, Jak dlouho přibližně krvácenı́ trvá?, str. 45).
Nutno řı́ci, že v této otázce si byli respondenti velmi úspěšnı́. Už v prvnı́m dotaznı́ku
dobře uvedlo 75 respondentů (74,3 %), že délka je 4-7 dnı́; při druhém dotaznı́ku se od-
pověd’ navýšila na 94 žáků (tj. 93,1 %). Druhou nejčastějšı́ volbou odpovědi byla možnost
”
1-3 dny“. Takto odpovědělo nejprve 20 žáků, 19,7 %, podruhé už jen 7 žáků, 6,9 %. Od-
pověd’
”
2 týdny“ vybrali poprvé tři žáci (3 %) a možnost
”
1 měsı́c“ uvedl pouze jeden
žák. Ve druhém dotaznı́ku už tyto dvě odpovědi nevybral žádný z dotazovaných.
Účelem šesté otázky bylo zjistit, zda respondenti vědı́, jak často se menstruačnı́ cyklus
opakuje (Tab. 2.8, Jak často se menstruačnı́ cyklus opakuje?, str. 46). Už při prvotnı́m
vyplňovánı́ správně zodpovědělo 95 žáků (tj. 94,1 %), že se opakuje každý měsı́c. Pro po-
rovnánı́ – ve druhém dotazovánı́ se odpověd’ zvýšila ještě o tři procenta, tedy na 98,1 %




Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Každé 2 týdny 4 3,9 % 2 1,9 %
Každý měsı́c 95 94,1 % 98 98,1 %
Každé 2 měsı́ce 1 1,0 % 0 0,0 %
Jednou za půl roku 1 1,0 % 0 0,0 %
Neopakuje se 0 0,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.8: Jak často se menstruačnı́ cyklus opakuje?
týdny“ a tuto odpověd’ už na podruhé vybrali pouze dva dotazovanı́ (1,9 %). V nabı́dce
byly ještě možnosti
”
jednou za měsı́c“ a
”
jednou za půl roku“ – tyto možnosti byly zvo-
leny v prvnı́m dotaznı́ku pouze jednou od každé. U druhého dotazovánı́ již tyto odpovědi
zvoleny nebyly. U této položky byla uvedena ještě možnost
”
neopakuje se“ – ta nebyla
zvolena v obou přı́padech ani jednou.
V následujı́cı́ sedmé otázce jsem pokládala dotaz, zda může žena po prvnı́ menstruaci
dalšı́ periodu očekávat pravidelně (Tab. 2.9, Pokud dostane žena prvnı́ menstruaci, dalšı́
může očekávat již pravidelně?, str. 47). V prvnı́m šetřenı́ zodpovědělo 39,6 % dotazo-
vaných (40 žáků), že od té doby je cyklus pravidelný. Druhá nejobsáhlejšı́ odpověd’
v počtu 31 respondentů (tj. 30,7 %) uvedla správně, že se v prvnı́ch dvou letech cyk-
lus měnı́. Devatenáct žáků – 18,8 % uvedlo, že se menstruačnı́ cyklus měnı́ pouze prvnı́
dva měsı́ce a jedenáct respondentů (10,9 %) odpovědělo, že se menstruačnı́ cyklus měnı́
do 18 let. Po mém výkladu se odpovědi značně změnily. Padesát pět žáků (54,6 %) ve
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ano, od té doby už má každá žena men-
struačnı́ cyklus pravidelně.
40 39,6 % 29 28,7 %
Ne, menstruačnı́ cyklus se prvnı́ dva roky
měnı́.
31 30,7 % 55 54,6 %
Ne, menstruačnı́ cyklus se prvnı́ dva
měsı́ce měnı́.
19 18,8 % 13 12,8 %
Ne, menstruačnı́ cyklus se do 18 let měnı́. 11 10,9 % 4 3,9 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.9: Pokud dostane žena prvnı́ menstruaci, dalšı́ může očekávat již pravidelně?
druhém šetřenı́ uvedlo správnou odpověd’, ta tedy byla navýšena o 24 žáků. Dvacet devět
(tj. 28,7 %) respondentů i po přednášce tvrdilo, že je cyklus pravidelný. V počtu 13 dota-
zovaných (12,8 %) zodpověděli i na podruhé žáci, že změna je v prvnı́ch dvou měsı́cı́ch a
u čtyř žáků (3,9 %) zůstala odpověd’ s osmnáctým věkem.
Osmá otázka je zaměřena na osobnı́ zkušenost žáků – dotazuje se na to, zda vědı́ či
věděli, jak se zachovat při prvnı́ menstruaci (Tab. 2.10, Při prvnı́ menstruaci vı́m/jsem
věděla, co mám dělat. (Pokud odpovı́dá muž: Vı́m, co by měla žena při prvnı́ menstruaci
dělat.), str. 48). Již u prvnı́ho dotaznı́ku správně odpovědělo 80 žáků (což činı́ 79,2 %), že
jsou obeznámeni s tı́m, že u sebe nosı́/by měla žena nosit nějakou menstruačnı́ pomůcku;
následně se správně zvolená odpověd’ zvýšila na ještě o 9 žáků (na 88,2 %). Deset žáků
(9,9 %) uvedlo, že vı́, co dělat, ale menstruačnı́ pomůcku nenosı́/nenı́ potřeba ji nosit.
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ano, nosı́m u sebe pro všechny přı́pady
nějakou menstruačnı́ pomůcku. (Ano,
vı́m, že by žena měla u sebe nosit nějakou
menstruačnı́ pomůcku.)
80 79,2 % 89 88,2 %
Ano, ale menstruačnı́ pomůcky u sebe ne-
nosı́m. (Ano, ale nenı́ potřeba, aby u sebe
žena nosila menstruačnı́ pomůcky.)
10 9,9 % 7 6,9 %
Ne, zatı́m o tom mnoho nevı́m. 5 5,0 % % 3 2,9 %
Ne, nikdy jsem se o tom s nikým neba-
vil(a).
6 5,9 % 2 2,0 % %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.10: Při prvnı́ menstruaci vı́m/jsem věděla, co mám dělat. (Pokud odpovı́dá muž:
Vı́m, co by měla žena při prvnı́ menstruaci dělat.)
Při druhém dotazovánı́ se počet snı́žil z deseti na sedm (6,9 %). 5 % respondentů zvolilo
nejprve možnost, že o tom mnoho nevı́; po výkladu se jejich počet o dva snı́žil. Šest žáků
(5,9 %) u této otázky v prvnı́m dotaznı́ku vyplnilo, že se o tom s nikým nebavili; následně
takto odpověděli už pouze dva žáci.
V otázce č. 9 zjišt’uji informovanost respondentů v rámci prvnı́ preventivnı́ prohlı́dky u gy-
nekologa (Tab. 2.11, Kdy je nejvhodnějšı́ doba, aby žena poprvé navštı́vila gynekologa?,
str. 49). Nejvı́ce žáků zvolilo možnost
”
V 15 letech.“ (51, 50,5 %) a druhou nejčastějšı́
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Po prvnı́ menstruaci. 30 29,8 % 73 72,2 %
Během prvnı́ menstruace. 9 8,9 % 3 3,0 %
V 15 letech. 51 50,5 % 21 20,8 %
V 18 letech. 4 4,0 % 2 2,0 %
Po prvnı́m pohlavnı́m styku. 3 3,0 % 1 1,0 %
Až bude potřebovat antikoncepci. 4 4,0 % 1 1,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.11: Kdy je nejvhodnějšı́ doba, aby žena poprvé navštı́vila gynekologa?
odpovědı́ byla
”
Po prvnı́ menstruaci.“, kde odpovı́dalo 30 žáků tj. 29,8 %. Devět žáků
(8,9 %) se domnı́valo, že gynekolog se navštěvuje během prvnı́ menstruace. Ve dvou od-
povědı́ch po 4 respondentech byly zvoleny možnosti
”
V 18 letech“. a
”
Až bude potřebovat
antikoncepci“. Tři si mysleli, že prevence je nutná až po prvnı́m pohlavnı́m styku. Po
zjištěnı́ nových informacı́ se procentuálnı́ uspořádánı́ odpovědı́ zcela změnilo. Sedmdesát
tři dotazovaných (72,2 %) správně vybralo, že návštěva je nutná po prvnı́ menstruaci. 21
žáků (což činı́ 20,8 %) zůstalo u návštěvy v 15 letech. Tři respondenti si stále mysleli,
že je vhodná návštěva během prvnı́ menstruace a dva žáci byli stále nakloněni návštěvě
v 18 letech. Jeden odpovı́dajı́cı́ zvolil variantu prohlı́dky až po prvnı́m pohlavnı́m styku
a stejně tak jeden respondent uvedl, že návštěvu gynekologa by praktikoval až po prvnı́m
pohlavnı́m styku.
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
4krát do roka. 17 16,8 % 5 5,0 %
2krát do roka. 55 54,5 % 29 28,7 %
1krát do roka. 15 14,9 % 61 60,4 %
Jednou za 2 roky. 12 11,8 % 6 5,9 %
Nenı́ potřeba ho navštěvovat. 2 2,0 % 0 0,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.12: Jak často by měla žena navštěvovat gynekologa v rámci pravidelné preven-
tivnı́ prohlı́dky?
Na předchozı́ dotaz jsem navázala desátou otázkou, ve které mě zajı́malo, jak často by
měla žena svého gynekologa navštěvovat – otázka byla zaměřena na pravidelnou pre-
ventivnı́ prohlı́dku (Tab. 2.12, Jak často by měla žena navštěvovat gynekologa v rámci
pravidelné preventivnı́ prohlı́dky?, str. 50). Prvotnı́ odpovědi byly poněkud různorodé
– 55 (54,5 %) žáků se domnı́valo, že návštěva je nutná 2krát do roka; toto čı́slo však
ve druhém dotaznı́ku kleslo na počet 29 (28,7 %). Sedmnáct respondentů by v prvnı́m
dotaznı́ku poslalo ženu na preventivnı́ prohlı́dku 4krát do roka, druhá odpověd’ už byla
snı́žena na 5 (5,0 %). Při prvnı́m dotazovanı́ zvolilo správnou odpověd’ pouze 15 žáků a
žaček (14,9 %), napodruhé se výběr této odpovědi rapidně zvýšil na 61 odpovı́dajı́cı́ch (tj.
60,4 %). Dvanáct respondentů vybralo odpověd’
”
Jednou za 2 roky“ a tuto možnost znovu
vybralo ve druhém dotaznı́ku 6 dětı́. Pouze dva nejprve vnı́mali návštěvu gynekologa jako
zbytečnou; po přednášce se jejich názor změnil a už tak neodpověděl nikdo.
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ano, je to důležité pro gynekologa. 15 14,9 % 9 8,9 %
Ano, je to důležité pro ženu i gynekologa. 72 71,2 % 86 85,6 %
Ne, stačı́ si to pamatovat. 11 10,9 % 5 4,5 %
Ne, je zbytečné takové věci vědět, nebo si
je dokonce pamatovat.
3 3,0 % 1 1,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.13: Je nutné, aby si žena vedla tzv. menstruačnı́ kalendář již od prvnı́ menstru-
ace?
S návštěvou gynekologa souvisı́ i vedenı́ menstruačnı́ho kalendáře, jelikož se lékař zajı́má
o pravidelnost cyklu a samotná žena by měla mı́t o svém těle přehled. Proto byla otázka 11
zaměřena na to, zda shledávajı́ žáci za nutné, aby si žena vedla menstruačnı́ kalendář již
od menarché (Tab. 2.13, Je nutné, aby si žena vedla tzv. menstruačnı́ kalendář již od prvnı́
menstruace?, str. 51). Už prvnı́ vlna odpovědı́ byla uspokojujı́cı́. 72 žáků (71,2 %) a žaček
uvedlo, že tato informace je nutná pro lékaře i ženu. Patnáct respondentů bylo toho názoru,
že menstruačnı́ kalendář je nutný pouze pro doktora. Jedenáct žáků by spoléhalo na svou
pamět’ a tři považovali kalendář za zbytečný. V druhém dotaznı́ku se správná odpověd’
zvýšila na 86 (85,6 %) odpovědı́; 9 dotazovaných bylo přesvědčeno, že je kalendář pouze
pro gynekologa. Pět žáků by si ani po přednášce nevedlo kalendář a data menstruace by
si pamatovali. Pouze jeden žák byl stále přesvědčen, že kalendář nenı́ důležitý.
Dvanáctá otázka byla zaměřena na znalost menstruačnı́ch pomůcek a byla také zároveň
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druhou a poslednı́ možnostı́, kde mohli žáci zvolit vı́ce odpovědı́. V tabulce je uve-
den počet odpovědı́ a jejich procentuálnı́ zastoupenı́ (Tab. 2.14, Jaké znáš menstruačnı́
pomůcky (můžeš označit vı́ce možných odpovědı́)?, str. 53). Již v prvnı́m šetřenı́ bylo evi-
dentnı́, že žáci znajı́ nejvı́ce jednorázové vložky a tampony (90×, 30,5 % a 99×, 33,6 %).
Třetı́ nejčastějšı́ odpovědı́ byl menstruačnı́ kalı́šek (55 odpovědı́, 18,6 %). Bezvložková
metoda byla vybrána pouze 15× (5,0 %). Možnost
”
Jiné“ obsahovala jednu odpověd’
”
menstruačnı́ kalhotky“ a dalšı́ samostatná odpověd’ byla
”
prášky“ (blı́že nebylo specifi-
kováno).
Po přednášce se jednotlivé odpovědi procentuálně zvedly i o několik desı́tek procent.
Nutno řı́ci, že rozmanitost menstruačnı́ch pomůcek zaujala všechny ročnı́ky bez ohledu
na pohlavı́. Tampon – kterému byl věnován v přednášce i značný časový úsek, jelikož
s nı́m souvisely i jiné otázky v dotaznı́ku – byl jedinou odpovědı́ napřı́č oběma otaznı́ky,
která si zı́skala všechny respondenty, tzn. 101 odpovědı́ (17,1 %). Druhou nejčastěji zvole-
nou možnostı́ byla jednorázová vložka (96×, 16,2 %) a následně pak menstruačnı́ kalı́šek
(87×, tj. 14,7 %). Markantně se také zvedly odpovědi i u látkové vložky a bezvložkové
metody (77 odpovědı́, 13,0 % a 71 odpovědı́, 12,0 %). Jelikož jsem žáky v přednášce
obeznámila s nejrůznějšı́mi menstruačnı́mi pomůckami, kterým byl věnován úsek v te-
oretické části, zvýšil se počet odpovědı́ u možnosti
”
Jiné“. 83× (tj. 14 %) byla napsána
do odpovědı́ menstruačnı́ houba a dalšı́ch 76 dotazovaných (12,8 %) zde dopsalo men-
struačnı́ kalhotky. Samostatná odpověd’ prášky zůstala i ve druhém dotaznı́ku.
V dalšı́ otázce jsem zjišt’ovala, jak žáci vnı́majı́ problém s utrženou šňůrkou tamponu
(Tab. 2.15, Pokud se ženě utrhne šňůrka od tamponu, musı́ vyhledat lékaře?, str. 54). Před
samotnou přednáškou si většina z nich (59 žáků, což je 58,4 %) myslela, že se jedná
o závažný problém vyžadujı́cı́ zásah lékaře. Necelých 16 % (16 žáků) situaci označilo
shodně za problémovou, nicméně ne tak akutnı́ – podle této skupiny stačı́ vyhledat lékař-
skou pomoc do několika dnı́. Minimum žáků (3,2 %, což odpovı́dá 3 žákům) si myslelo,
že tampon může v těle ženy zůstat i několik dnı́, a tı́m pádem utržená šňůrka nepředstavuje
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Jednorázová vložka 90 30,5 % 96 16,2 %
Tampon 99 33,6 % 101 17,1 %
Látková vložka 34 11,5 % 77 13,0 %
Menstruačnı́ kalı́šek 55 18,6 % 87 14,7 %
Bezvložková metoda 15 5,0 % 71 12,0 %
Jiné – Menstruačnı́ kalhotky 1 0,4 % 76 12,8 %
Jiné – Menstruačnı́ houba 0 0,0 % 83 14,0 %
Jiné – Prášky 1 0,4 % 1 0,2 %
Celkem 295 100 % 592 100 %
Tabulka 2.14: Jaké znáš menstruačnı́ pomůcky (můžeš označit vı́ce možných odpovědı́)?
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ano, je nutná okamžitá pomoc, jelikož by
tampon mohl způsobit zánět.
59 58,4 % 27 26,7 %
Ano, ale pomoc stačı́ vyhledat do
několika dnů.
16 15,8 % 1 1,0 %
Ne, tampon v těle nevadı́, může být zave-
den i několik dnı́.
3 3,0 % 5 5,0 %
Ne, stačı́ když žena zatlačı́ pánevnı́m
svalstvem a tampon vytlačı́
23 22,8 % 68 67,3 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.15: Pokud se ženě utrhne šňůrka od tamponu, musı́ vyhledat lékaře?
vážnějšı́ riziko. Správnou odpověd’ vybralo 22,8 % (tedy 23) dotazovaných žáků. Po pro-
vedenı́ přednášky se informovanost zvýšila. V této fázi výzkumu odpovědělo správně
67,3 % žáků (68), správně uvedli, že stačı́, když žena zatlačı́ pánevnı́mi svaly a tam-
pon z těla vyndá. Překvapivě se zvýšil počet žáků (ze 3,0 % na 5 %, tedy ze třı́ na pět),
kteřı́ si mysleli, že tampon v těle může zůstat i několik dnı́. Oproti tomu jen jedno pro-
cento považovalo za správnou variantu nutnost vyhledánı́ lékařské pomoci do několika
dnı́. Celkem 26,7 % (27 žáků) pak svůj názor nezměnilo a i po přednášce považovali
utrženou šňůrku od tamponu za akutnı́ problém, při kterém je třeba okamžitě vyhledat
lékařskou pomoc.
Čtrnáctou položkou jsem se snažila zjistit, co si žáci myslı́ o nutnosti použı́vánı́ tamponů
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ano, zabránı́ tak vzniku nemocı́. 8 7,9 % 9 8,9 %
Ano, nejlepšı́ je to při bakteriálnı́m one-
mocněnı́.
15 14,9 % 6 5,9 %
Ne, nesmı́ se použı́vat ani při menstruaci. 1 1,0 % 0 0,0 %
Ne, měla by je použı́vat jen při menstru-
aci.
77 76,2 % 86 85,2 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.16: Mohou se tampony použı́vat, i když dı́vka nemá menstruaci?
(Tab. 2.16, Mohou se tampony použı́vat, i když dı́vka nemá menstruaci?, str. 55). Před
samotnou přednáškou si necelá čtvrtina myslela, že tampon je vhodné použı́vat pro zabrá-
něnı́ vzniku infekce (7,9 %, celkem 8 žáků) anebo při bakteriálnı́m onemocněnı́ (14,9 %,
15 žáků). Jeden respondent si myslel, že tampon se použı́vat nesmı́, a to ani při menstruaci.
Správnou odpověd’ pak zvolilo zbylých 76,2 %, tedy 77 žáků.
Po přednášce se informovanost zvýšila; z původnı́ch 14,9 % u druhé odpovědi, tedy že
tampon je vhodné použı́vat při bakteriálnı́m onemocněnı́, klesl podı́l odpovědı́ na 5,9 %
(tedy 6 žáků), u odpovědi označujı́cı́ prevenci vzniku nemocı́ naopak ale jedno procento
přibylo, z původnı́ch 8 žáků jich 9 odpovědělo, že tampon je vhodný k zabráněnı́ vzniku
nemocı́. Správnou odpověd’ ale v závěru zvolilo 86 žáků, celkem tedy 85,2 %.
Otázka č. 15 byla zaměřena na to, zda jsou žáci dostatečně informováni o problema-
tice zaváděnı́ tamponů – zda je možné, aby došlo k zavedenı́ tamponu až do dělohy
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ano, poté je nutné okamžitě vyhledat
lékařskou pomoc.
45 44,6 % 17 16,8 %
Ano, pomoc stačı́ vyhledat do několika
dnů.
2 2,0 % 1 1,0 %
Ano, stává se to běžně a nenı́ to nic neob-
vyklého.
13 12,9 % 4 3,9 %
Ne, nenı́ to technicky možné. 41 40,5 % 79 78,3 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.17: Může se stát, že dojde k zavedenı́ tamponu až do dělohy?
(Tab. 2.17, Může se stát, že dojde k zavedenı́ tamponu až do dělohy?, str. 56). Prvotně
si necelá polovina dotazovaných (44,6 %, tedy 45 respondentů) myslela, že tato situ-
ace nastává a představuje problém žádajı́cı́ si akutnı́ návštěvu lékaře. Naprostá menšina
(2 %, odpovı́dajı́cı́ dvěma odpovědı́m) označila za správnou odpověd’ možnost
”
Ano,
pomoc stačı́ vyhledat do několika dnı́”. Třináct žáků (12,9 %) si myslelo, že se tato si-
tuace stává, nicméně nepředstavuje žádný problém. Zbytek odpovědı́, tedy 41 respon-
dentů (40,5 %) pak označilo odpověd’
”
Ne, nenı́ to technicky možné”. Po přednášce valná
většina (78,3 %, 79 žáků) zvolila poslednı́ možnost, podı́l ostatnı́ch odpovědı́ tak razantně
klesl. Necelých 17 % zůstalo přesvědčeno, že je nutné akutně vyhledat lékaře. Pouze jeden
z odpovı́dajı́cı́ch myslel, že tato situace nastává, nicméně lékaře je třeba vyhledat někdy
v průběhu několika málo dnı́. Necelá 4 % zůstala přesvědčena, že se nejedná o žádný
problém, který ale nastává.
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V prvnı́ fázi u otázky č. 16 o toxickém šoku odpovědělo necelých 14 % žáků, že se jedná
o šok z toxické látky, např. z kyseliny (Tab. 2.18, Co je to toxický šok?, str. 58). Téměř 8
% z nich se domnı́valo, že toxický šok je stav, do kterého upadne tělo člověka po požitı́
nadměrného množstvı́ alkoholu nebo drog. Nadpolovičnı́ většina žáků (60,4 %, celkem
tedy 61) si myslela, že toxický šok je otrava způsobená vstřebávánı́m toxinů z rozkládajı́cı́
se menstruačnı́ krve. Necelých 18 % pak o toxickém šoku bud’ nikdy neslyšelo, nebo
nevěděli, o co se jedná. Po výkladu se situace zlepšila. Správnou odpověd’, tedy že toxický
šok je stav, do kterého tělo upadá, když je vystaveno toxickým látkám, např. kyselině,
označilo 68,4 % dětı́. Čtyři odpověděli, že se jedná o stav po požitı́ velkého množstvı́
alkoholu nebo drog; čtvrtina (25,6 %, tj. 26 žáků) si myslela, že toxický šok je způsoben
vstřebávánı́m toxinů z menstruačnı́ krve a dvou žáků se přednáška nikterak nedotkla, stále
si mysleli, že nic takového neexistuje.
V následujı́cı́ otázce jsem se snažila zjistit, jak děti vnı́majı́ menstruaci po hygienické
stránce (Tab. 2.19, Může se žena při menstruaci koupat?, str. 59). Před přednáškou si 14
z nich (13,9 %) myslelo, že koupánı́ při menstruaci je nehygienické a žena by to dělat
neměla. O něco většı́ část (16 respondentů, 15,8 %) byla toho názoru, že je hygienické,
když si žena bude mýt jen hlavu, ruce, podpažı́ a nohy. Jedenáct dětı́ si myslelo, že kou-
pel ničemu nevadı́, nicméně je lepšı́ ji provádět jen ob den. Zbytek, tedy 60 dětı́ (59,4
%) správně odpovědělo, že koupel ničemu nevadı́ a je zcela hygienická. Po provedenı́
přednášky převážná většina pochopila, že koupel je v pořádku a tuto možnost vybralo 83,2
% dotazovaných žáků a žaček. 5,9 % (šest dotazovaných) zůstalo u názoru, že koupánı́
ob den je hygienicky naprosto dostačujı́cı́. Zbytek, tedy 4 % a 6,9 % (4 a 7 respondentů)
odpovědělo, že by si žena během menstruace měla mýt jen ruce, nohy, podpažı́ a hlavu,
resp. by se neměla koupat vůbec.
S předchozı́ otázkou souvisela i otázka 18. Zde jsem zjišt’ovala, jak žáci vnı́majı́ otázku
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Jedná se o šok z chemické látky, např. ky-
seliny.
14 13,9 % 69 68,4 %
Jedná se o nadměrné požitı́ alkoholu nebo
drog.
8 7,9 % 4 4,0 %
Jde o vstřebávánı́ toxinů z rozkládajı́cı́ se
menstruačnı́ krve.
61 60,4 % 26 25,6 %
Nic takového neexistuje. 18 17,8 % 2 2,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.18: Co je to toxický šok?
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ne, je to nehygienické. 14 13,9 % 7 6,9 %
Ne, může si mýt jen nohy, podpažı́ a
hlavu.
16 15,8 % 4 4,0 %
Ano, ale jen ob den. 11 10,9 % 6 5,9 %
Ano, koupánı́ nenı́ škodlivé. 60 59,4 % 84 83,2 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.19: Může se žena při menstruaci koupat?
sexu během menstruace, předevšı́m po hygienické stránce. Před přednáškou si jen sedm
z nich (tedy 6,9 %) myslelo, že pohlavnı́ styk během menstruace je bez výhrad v pořádku.
Téměř polovina z dotazovaných (44, 43,6 %) pak považovala pohlavnı́ styk během men-
struace za nepřijatelný, hlavně z hygienických důvodů. Dvacet dva žáků (21,8 %) pak
souhlasila, že pohlavnı́ styk ničemu neškodı́, pokud budou dodržena určitá hygienická
pravidla a 28 dětı́ se domnı́valo, že žena nesmı́ mı́t sex během menstruace, ani týden
před a ani týden po nı́. Po přednášce z poslednı́ jmenované skupiny zůstaly jen čtyři od-
povědi, 58,5 % odpovědělo, že při dodrženı́ hygienických pravidel je to v pořádku, 12,7 %
považovala pohlavnı́ styk stále za nehygienický a 24,8 % odpovědělo, že to ničemu ne-
vadı́.
Devatenáctou položkou jsem navázala na předchozı́ otázku. Zajı́malo mě, jak žáci vnı́majı́
možnost otěhotněnı́ během menstruace (Tab. 2.21, Je možné, aby žena během menstru-
ace otěhotněla?, str. 61). Třicet jedna (tj. 30,7 %) z nich si myslelo, že menstruace sloužı́
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ano, ničemu to nevadı́. 7 6,9 % 25 24,8 %
Ne, je to nehygienické. 44 43,6 % 13 12,7 %
Ano, ale musı́ dodržovat hygienická pra-
vidla.
22 21,8 % 59 58,5 %
Ne, nesmı́ ho provozovat týden před men-
struacı́ a týden po nı́.
28 27,7 % 4 4,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.20: Je vhodné, aby žena při menstruaci provozovala pohlavnı́ styk?
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Ne, menstruace funguje jako antikon-
cepce.
31 30,7 % 17 16,7 %
Ano, stát se to může. 50 49,5 % 79 78,3 %
Ano, ale plod dı́těte bude poškozen. 10 9,9 % 2 2,0 %
Ano, ale žena bude mı́t problémy při po-
rodu.
10 9,9 % 3 3,0 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.21: Je možné, aby žena během menstruace otěhotněla?
zároveň jako přirozená antikoncepce. Polovina (50, 49,5 %) pak odpověděla, že otěhotnět
možné je; deset žáků (9,9 %) se domnı́valo, že otěhotněnı́ během menstruace bude mı́t
negativnı́ dopad na plod. Zbytek (10 žáků, 9,9 %) též odpovědělo, že otěhotnět možné
je, nicméně to povede k problémům při porodu. Po výkladu považovalo za přirozenou
antikoncepci menstruaci jen 16,7 % dotazovaných, problémy při porodu, resp. poškozenı́
plodu zvolilo celkem 5 žáků (3 si mysleli, že žena bude mı́t při porodu problém, dva
pak označili riziko poškozenı́ plodu). Zbytek, tedy 78,3 % (79 žáků) odpovědělo, že
těhotenstvı́ možné je bez rizika.
V poslednı́ otázce, jsem se dotazovala, zda žáci znajı́ pojem
”
ovulace” a zda mu rozumı́
(Tab. 2.22, Co je to ovulace?, str. 62). Ukázalo se, že před provedenı́m přednášky věděla
jen zhruba polovina (54,4 %, celkem tedy 55 žáků), co to ovulace je. 30 žáků si myslelo,
že se jedná o proces splynutı́ vajı́čka a spermie. Dvanáct (tj. 11,9 %) označilo za správnou
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Prvnı́ šetřenı́ Druhé šetřenı́
Počet Podı́l z n Počet Podı́l z n
Jedná se o očkovánı́ proti rakovině
děložnı́ho čı́pku.
12 11,9 % 2 1,9 %
Děj, při němž splyne spermie s vajı́čkem. 30 29,7 % 18 17,7 %
Je to druh ochrany před otěhotněnı́m. 4 4,0 % 1 1,0 %
Moment, kdy dojde k uvolněnı́ zralého
vajı́čka z vaječnı́ku.
55 54,4 % 80 79,4 %
Celkem 101 100 % 101 100 %
Tabulka 2.22: Co je to ovulace?
odpověd’ možnost
”
Jedná se o očkovánı́ proti rakovině děložnı́ho čı́pku.“. Zbytek, tedy
4 žáci mysleli, že se jedná o jakousi ochranu před otěhotněnı́m. Po přednášce si 17 žáků
(odpovı́dajı́cı́ 16,7 %) stále myslelo, že se jedná o proces splynutı́ vajı́čka se spermiı́; 2
žáci se stále domnı́vali, že ovulace je označenı́ pro očkovánı́ proti rakovině děložnı́ho
čı́pku a jedna odpověd’ stále označovala ovulaci za ochranu před otěhotněnı́m. Zbytek,
tedy 80 žáků (79,4 %) uvedlo již správně, že ovulace je moment, kdy dojde k uvolněnı́
vajı́čka z vejcovodů.
V následujı́cı́ části je podrobně rozpracována přı́prava na hodinu; jsou zde uvedeny např.
výukové cı́le, časový projekt vyučovacı́ hodiny, klı́čové kompetence atd.
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2.4 Přı́prava přednášky
Přı́prava byla odučena čtyřikrát, jelikož bylo v těchto třı́dách stejné téma a hodiny byly
svou náplnı́ totožné.
Datum:
• 19. 3. 2019 – 2. vyučovacı́ hodina (7. ročnı́k)
• 20. 3. 2019 – 4. vyučovacı́ hodina (8. ročnı́k)
• 22. 3. 2019 – 1. vyučovacı́ hodina (9. ročnı́k)
• 22. 3. 2019 – 2. vyučovacı́ hodina (6. ročnı́k)
Předmět: Výchova ke zdravı́




– Žáci definujı́ pojem menstruace.
– Žáci vědı́, co je to menstruace a chápou jejı́ průběh z hlediska fyziologie.
– Žáci umı́ vyjmenovat druhy menstruačnı́ch pomůcek a popsat jejich použitı́.
– Žáci znajı́ hygienická pravidla menstruačnı́ho cyklu.
• Afektivnı́:
– Žáci zı́skajı́ stěžejnı́ informace o menstruaci.
– Žáci znajı́ několik druhů menstruačnı́ch pomůcek a vı́, jak se použı́vajı́.
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– Žáci si uvědomujı́, že je hygiena v tomto obdobı́ velmi důležitá.
– Žáci majı́ povědomı́ o gynekologické prevenci.
• Psychomotorické:
– řeč:
* Žáci si upevňujı́ vyjadřovacı́ dovednost jednotlivých pojmů.
* Žáci diskutujı́ na téma Menstruace, vedou se mnou pomyslný dialog.
– čtenı́:
* Žáci chápou zněnı́ otázek v dotaznı́ku a pravdivě je vyplňujı́.
* Žáci sledujı́ prezentaci na dané téma.
– manipulace:
* Žáci umı́ pracovat s počı́tačem.
* Žáci manipulujı́ s ukazovátkem.
* Žáci pomocı́ ukazovátka umı́ ukázat na daný pohlavnı́ orgán a správně ho
pojmenovat.
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Časový projekt vyučovacı́ hodiny:
Čas (min) Činnost
0-3 zápis do třı́dnı́ knihy – absence žáků.
• Seznámenı́ žáků s plánem hodiny
• zadánı́ odkazu a úvodnı́ informace k dotaznı́ku
3-10 Prvnı́ vyplněnı́ dotaznı́ku.
• cı́l psychomotorický – čtenı́, manipulace
• samostatná forma výuky
• práce s textem – čtenı́, vyplňovánı́ (volba odpovědı́)
10-15 Úvod do tématu hodiny.
Žáci odpovı́dajı́ na otázku:
”
Co se vám vybavı́, když se řekne menstru-
ace?“
• cı́l kognitivnı́
• hromadná forma výuky
• rozhovor
15-33 Výklad podpořený prezentacı́ s obrázky.
• cı́le kognitivnı́, afektivnı́, psychomotorické – řeč, čtenı́, manipulace
• hromadná forma výuky
• výklad s vysvětlenı́m, rozhovor
33-40 Druhé vyplněnı́ dotaznı́ku.
• cı́l psychomotorický – čtenı́, manipulace
• samostatná forma výuky
• práce s textem – čtenı́, vyplňovánı́ (volba odpovědı́)
40-45 Shrnutı́.
Poděkovánı́ za spolupráci a rozloučenı́.
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Práce s učivem
• Základnı́ učivo: menstruace, menstruačnı́ pomůcky (tampón, vložky), hygiena, pre-
vence, ovulace
• Rozšiřujı́cı́ učivo: menstruačnı́ kalı́šek, látková vložka, bezvložková metoda, men-
struačnı́ kalendář, syndrom toxického šoku
Prostředky a cesty
• Metody výuky
– výklad s vysvětlenı́m
– rozhovor – interakce učitele a žáků
– práce s textem – čtenı́, vyplňovánı́ (volba odpovědı́)
Organizace vyučovacı́ hodiny
• Forma výuky
– hromadná – diskuze a výklad
– samostatná – vyplňovánı́ dotaznı́ků
Zvláštnı́ didaktická hlediska
1. Jak budu žáky motivovat, aktivizovat, hodnotit?
• Aktivizace žáků pomocı́ otázek pokládaných během celé hodiny.
2. Co z učiva bude pro žáky obtı́žné?
• Mluvit na dané téma beze studu.
• Znát všechny druhy menstruačnı́ch pomůcek.
3. Jaké otázky úkoly budu klást?
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• Otevřené otázky – Chci, aby se žáci nad mými otázkami zamysleli. Přı́padně
budu klást takové otázky, abych žáky samostatně dovedla k odpovědi.
4. Jak budu ověřovat splněnı́ cı́lů?
• V závěru hodiny budu ověřovat znalosti pomocı́ druhého vyplněnı́ totožného
dotaznı́ku.
Výchovné možnosti
Jak mohu učiva výchovně využı́t, které stránky osobnosti rozvı́jı́?
• Hodina rozvı́jı́ povědomı́ žáků o tom, co je to menstruace, jaké pomůcky může žena
během menstruačnı́ho cyklu využı́vat a jaká se majı́ dodržovat hygienická pravidla.






Následujı́cı́ část práce je věnována ověřenı́ cı́lů, komparaci dat a návrhům na využitı́
výsledků šetřenı́, které by mělo zlepšit informovanost žáků 2. stupně ZŠ v oblasti men-
struačnı́ho cyklu.
2.5.1 Ověřenı́ cı́lů práce
K zı́skánı́ validnı́ho ověřenı́ cı́lů byly vyhodnocovány správné odpovědi na 20 znalostnı́ch
otázek (v dotaznı́ku otázky č. 1 až č. 20).
Dotaznı́k byl vyplněn 101 respondenty a všichni odpověděli na každou otázku.
Ověřenı́ hlavnı́ho cı́le
Hlavnı́ cı́l: Zjistit znalosti (počet správných odpovědı́) žáků 2. stupně vybrané ZŠ v ob-
lasti menstruačnı́ho cyklu.
Hlavnı́ výzkumná otázka: Jaké znalosti (kolik správných odpovědı́) majı́ žáci 2. stupně
ZŠ v oblasti menstruačnı́ho cyklu?
Výzkum ukázal, že žáci majı́ v informovanosti menstruačnı́ho cyklu pouze uspokojujı́cı́
znalosti. 50,5 % odpovědı́ bylo správných, naproti tomu 49,5 % špatných odpovědı́.
Z vyhodnocenı́ tedy jasně vyplývá, že nejvyššı́ počet špatných odpovědı́ obsahovala o-
tázka č. 16, co je to toxický šok. Pouze 13,9 % respondentů zvolilo správnou odpověd’.
Výsledky jsou shrnuty v Tab. 2.23, Ověřenı́ hlavnı́ho cı́le z prvnı́ vlny šetřenı́, str. 69.
Otázka č. 4 patřila mezi méně chybné. Respondenti zde odpovı́dali na otázku: Co se
odehrává s tělem ženy, než dostane poprvé menstruaci? 77,2 % žáků odpovědělo správně,
zbylých 22,8 % odpovědı́ bylo chybných.
Nejlépe zodpovězenou otázkou byl dotaz č. 6, žáci zde měli vybrat možnost, jak často se
opakuje menstruačnı́ cyklus. U této otázky chybovalo pouze 5,9 % žáků.
Výsledek: Hlavnı́ výzkumný cı́l a hlavnı́ výzkumná otázka byly ověřeny.
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Otázka Správně Chybně
č. 3 Co je to menstruace? 68,3 % 31,7 %
č. 4 Co se odehrává s tělem ženy, než dostane poprvé men-
struaci?
77,2 % 22,8 %
č. 5 Jak dlouho krvácenı́ trvá? 74,3 % 25,7 %
č. 6 Jak často se menstruačnı́ cyklus opakuje? 94,1 % 5,9 %
č. 7 Pokud žena dostane prvnı́ menstruaci, dalšı́ může
očekávat již pravidelně?
39,6 % 60,4 %
č. 9 Kdy je nejvhodnějšı́ doba, aby žena poprvé navštı́vila
gynekologa?
29,8 % 70,2 %
č. 10 Jak často by měla žena navštěvovat gynekologa
v rámci pravidelné preventivnı́ prohlı́dky?
14,9 % 85,1 %
č. 11 Je nutné, aby si žena vedla tzv. menstruačnı́ kalendář
již od prvnı́ menstruace?
71,2 % 28,8 %
č. 13 Pokud se ženě utrhne šňůrka od tamponu, musı́ vyhle-
dat lékaře?
22,6 % 77,4 %
č. 14 Mohou se tampony použı́vat, i když žena nemá men-
struaci?
76,2 % 23,8 %
č. 15 Může se stát, že dojde k zavedenı́ tamponu až do
dělohy?
40,5 % 59,5 %
č. 16 Co je to toxický šok? 13,9 % 86,1 %
č. 17 Může se žena při menstruaci koupat? 59,4 % 40,6 %
č. 18 Je vhodné, aby žena při menstruaci provozovala po-
hlavnı́ styk?
21,8 % 78,2 %
č. 19 Je možné, aby žena během menstruace otěhotněla? 49,5 % 50,5 %
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Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 1
Dı́lčı́ cı́l č. 1: Porovnat znalosti (počet správných odpovědı́) žáků před přednáškou a po
nı́.
Výzkumná otázka č. 1: Bude existovat rozdı́l ve znalostech (počtu správných odpovědı́)
před přednáškou a po nı́?
Tab. 2.24, Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 1, str. 71 porovnává informovanost žáků o menstruačnı́m
cyklu před a po přednášce, kdy se správnost odpovědı́ zvýšila z 50,5 % na 77,6 % a
chybovost se snı́žila ze 49,5 % na 22,4 %. Rozdı́l správných odpovědı́ před a po přednášce
činı́ 27,1 %, z čehož autorka vyvozuje, že si žáci z jejı́ho výkladu odnesli nové poznatky,
které předtı́m neměli.
V prvnı́m šetřenı́ nejlépe odpovı́dala žákyně (správných 15 odpovědı́), druhém šetřenı́
odpovı́dali nejlépe tři žáci a čtyři žákyně v počtu 15 správných odpovědı́.
Nejhoršı́ výsledek v prvnı́ vlně dotazů měli dva žáci (2 správně zvolené odpovědi), při
druhém dotazovánı́ byl nejhoršı́m respondentem jeden žák (s počtem 2 správných od-
povědı́) (Tab. 2.25, Nejvyššı́ a nejnižšı́ počet správných odpovědı́ žáků, str. 72).
Výsledek: Dı́lčı́ cı́l č. 1 a výzkumná otázka č. 1 byly ověřeny.
Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 2
Dı́lčı́ cı́l č. 2: Porovnat znalosti (počet správných odpovědı́) jednotlivých ročnı́ků 2. stupně
ZŠ.
Výzkumná otázka č. 2: Existujı́ rozdı́ly ve znalostech (počtu správných odpovědı́) žáků
v oblasti menstruačnı́ho cyklu souvisejı́cı́ s ročnı́kem, který momentálně studujı́?
Z výše uvedených tabulek Tab. 2.26, Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 2 - prvnı́ šetřenı́, str. 73, Tab.
2.27, Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 2 - druhé šetřenı́, str. 74 je zřejmé, že znalosti napřı́č všemi
ročnı́ky jsou na podobné úrovni a nejsou zde viditelné zásadnı́ rozdı́ly. Důvodem podob-
nosti výsledků je předevšı́m to, že již u všech ročnı́ků byla tato problematika zařazena do
výuky.
Nejlepšı́m respondentem v prvnı́m šetřenı́ byla žákyně 9. ročnı́ku (15 správně zvolených
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Otázka Správně Chybně Správně Chybně
č. 3 Co je to menstruace? 68,3 % 31,7 % 86,3 % 13,7 %
č. 4 Co se odehrává s tělem ženy,
než dostane poprvé menstruaci?
77,2 % 22,8 % 92,3 % 7,7 %
č. 5 Jak dlouho krvácenı́ trvá? 74,3 % 25,7 % 93,1 % 6,9 %
č. 6 Jak často se menstruačnı́ cyklus
opakuje?
94,1 % 5,9 % 98,1 % 1,9 %
č. 7 Pokud žena dostane prvnı́ men-
struaci, dalšı́ může očekávat již pra-
videlně?
39,6 % 60,4 % 54,6 % 45,4 %
č. 9 Kdy je nejvhodnějšı́ doba, aby
žena poprvé navštı́vila gynekologa?
29,8 % 70,2 % 72,2 % 27,8 %
č. 10 Jak často by měla žena
navštěvovat gynekologa v rámci
pravidelné preventivnı́ prohlı́dky?
14,9 % 85,1 % 60,4 % 39,6 %
č. 11 Je nutné, aby si žena vedla tzv.
menstruačnı́ kalendář již od prvnı́
menstruace?
71,2 % 28,8 % 85,6 % 14,4 %
č. 13 Pokud se ženě utrhne šňůrka
od tamponu, musı́ vyhledat lékaře?
22,6 % 77,4 % 67,3 % 32,7 %
č. 14 Mohou se tampony použı́vat, i
když žena nemá menstruaci?
76,2 % 23,8 % 85,2 % 14,8 %
č. 15 Může se stát, že dojde k zave-
denı́ tamponu až do dělohy?
40,5 % 59,5 % 73,3 % 21,7 %
č. 16 Co je to toxický šok? 13,9 % 86,1 % 68,4 % 31,6 %
č. 17 Může se žena při menstruaci
koupat?
59,4 % 40,6 % 83,2 % 16,8 %
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Nejvı́ce správných odp. Nejméně správných odp.
1. šetřenı́ 2. šetřenı́ 1. šetřenı́ 2. šetřenı́
Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena
6. třı́da 13 10 15 15 2 4 3 6
7. třı́da 12 10 15 15 2 5 4 9
8. třı́da 9 12 14 15 4 6 4 2
9. třı́da 11 15 15 15 3 5 7 7
Tabulka 2.25: Nejvyššı́ a nejnižšı́ počet správných odpovědı́ žáků
odpovědı́), ve druhém pak byly výsledky vyrovnané. V každém ročnı́ku (krom jednoho
žáka z 8. třı́dy) po jednom žákovi a žákyni (tedy u 7 respondentů) dosáhli patnácti dobře
zodpovězených otázek.
Nejhoršı́ výsledek v prvnı́m šetřenı́ měli dva žáci z 6. a 7. ročnı́ku (2 správně zvo-
lené odpovědi), ve vlně druhého šetřenı́ byla nejhoršı́m respondentem žákyně 8. ročnı́ku
(s počtem 2 správných odpovědı́) (Tab. 2.25, Nejvyššı́ a nejnižšı́ počet správných od-
povědı́ žáků, str. 72).
Výsledek: Dı́lčı́ cı́l č. 2 a výzkumná otázka č. 2 byly ověřeny.
Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 3
Dı́lčı́ cı́l č. 3: Porovnat znalosti (počet správných odpovědı́) v oblasti menstruačnı́ho cyklu
u žáků 6. a 9. ročnı́ků.
Výzkumná otázka č. 3: Majı́ žáci 9. ročnı́ků většı́ znalosti (počet správných odpovědı́)
o menstruačnı́m cyklu než žáci 6. třı́d?
Tab. 2.28, Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 3: počet správných odpovědı́ podle ročnı́ků, str. 75 uka-
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Otázka 6. ročnı́k 7. ročnı́k 8. ročnı́k 9. ročnı́k
č. 3 15 17 18 19
č. 4 20 17 18 23
č. 5 21 18 17 19
č. 6 24 25 22 24
č. 7 4 13 10 13
č. 9 17 4 3 6
č. 10 3 2 1 9
č. 11 20 17 17 18
č. 13 5 6 3 9
č. 14 21 20 19 17
č. 15 9 8 11 13
č. 16 4 3 3 4
č. 17 14 13 15 18
č. 18 4 3 7 8
č. 19 9 13 15 13
č. 20 13 14 13 16
Průměrně 13 12 12 14
Tabulka 2.26: Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 2 - prvnı́ šetřenı́
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Otázka 6. ročnı́k 7. ročnı́k 8. ročnı́k 9. ročnı́k
č. 3 23 24 19 21
č. 4 22 24 22 25
č. 5 24 25 22 26
č. 6 24 26 23 26
č. 7 10 16 13 16
č. 9 23 19 19 21
č. 10 19 16 17 9
č. 11 22 22 19 23
č. 13 22 21 17 8
č. 14 23 22 21 20
č. 15 19 23 16 21
č. 16 18 16 19 16
č. 17 19 24 21 20
č. 18 10 21 14 14
č. 19 23 18 18 20
č. 20 17 19 21 23
Průměrně 20 21 19 19
Tabulka 2.27: Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 2 - druhé šetřenı́
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6. ročnı́k 9. ročnı́k
Otázka 1. šetřenı́ 2. šetřenı́ 1. šetřenı́ 2. šetřenı́
č. 3 15 23 19 21
č. 4 20 22 23 25
č. 5 21 24 19 26
č. 6 24 24 24 26
č. 7 4 10 13 16
č. 9 17 23 6 21
č. 10 3 19 9 9
č. 11 20 22 18 23
č. 13 5 22 9 8
č. 14 21 23 17 20
č. 15 9 19 13 21
č. 16 4 18 4 16
č. 17 14 19 18 20
č. 18 4 10 8 14
č. 19 9 23 13 20
č. 20 13 17 16 13
Průměrně 13 20 14 19
Tabulka 2.28: Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 3: počet správných odpovědı́ podle ročnı́ků
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zuje, že mezi vědomostmi žáků 6. a 9. ročnı́ků jsou rozdı́ly pouze u některých otázek
(např. č. 7, č. 10 a č. 13). Vyhodnocenı́ dotaznı́ku prokázalo, že znalosti 6. a 9. ročnı́ků
jsou vı́ce méně vyrovnané. Jednı́m z důvodů vysoké úspěšnosti 6. ročnı́ků je probránı́
daného tématu v rámci předmětu Člověk a zdravı́. Pro mě to funguje do jisté mı́ry i jako
zpětná vazba, že 6. ročnı́ky si z mých hodin ještě dost pamatujı́.
Nejlepšı́ho výsledku v prvnı́m šetřenı́ dosáhla žákyně 9. třı́dy s počtem 15 správných
odpovědı́; ve druhém pak jak jeden žák tak i jedna žákyně z obou ročnı́ků dosáhli shodně
15 správných odpovědı́.
Nejhoršı́m respondentem byl žák 6. třı́dy (pouze 2 správné odpovědi) a stejně tak i ve
druhém šetřenı́ s počtem 3 správných odpovědı́. (Tab. 2.25, Nejvyššı́ a nejnižšı́ počet
správných odpovědı́ žáků, str. 72).
Výsledek: Dı́lčı́ cı́l č. 3 a výzkumná otázka č. 3 byly ověřeny.
Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 4
Dı́lčı́ cı́l č. 4: Porovnat znalosti (počet správných odpovědı́) žen a mužů v oblasti men-
struačnı́ho cyklu u žáků.
Výzkumná otázka č. 4: Majı́ ženy většı́ znalosti (počet správných odpovědı́) o men-
struačnı́m cyklu než muži?
Z Tab. 2.29, Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 4: počet správných odpovědı́ podle pohlavı́, str. 77
vyplývá, že znalosti žen jsou před přednáškou i po nı́ o něco lepšı́ než znalosti mužů
a u obou pohlavı́ se majı́ po přednášce tendenci zlepšovat. Výsledky jsou zajı́mavé, je-
likož jsem očekávala markantnějšı́ rozdı́l mezi znalostmi žen a mužů. Pravdou také je, že
v přednášce byli žáci vı́ce aktivnějšı́ a v některých otázkách (č. 10 a č. 13) byli dokonce
o dost lepšı́ než žákyně.
Nejlépe se v prvnı́m šetřenı́ projevila respondentka s počtem 15 správných odpovědı́;
na podruhé byl nejlepšı́mi respondenty tři muži a čtyři ženy (15 správných odpovědı́).
Nejhůře odpovı́dali v prvnı́m šetřenı́ dva žáci (pouze 2 správné odpovědi), ve druhém
průzkumu byla nejhoršı́ žena s počtem 2 správně vybraných odpovědı́) – viz Tab. 2.25,
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Ženy Muži
Otázka 1. šetřenı́ 2. šetřenı́ 1. šetřenı́ 2. šetřenı́
č. 3 35 43 34 44
č. 4 43 49 35 44
č. 5 48 49 27 48
č. 6 50 50 45 49
č. 7 28 37 12 18
č. 9 10 45 20 37
č. 10 6 26 9 35
č. 11 37 45 35 41
č. 13 13 29 10 39
č. 14 44 46 33 40
č. 15 20 43 21 36
č. 16 6 36 8 33
č. 17 37 46 23 38
č. 18 13 35 9 24
č. 19 28 36 22 43
č. 20 35 42 21 38
Průměrně 28 41 23 38
Tabulka 2.29: Ověřenı́ dı́lčı́ho cı́le č. 4: počet správných odpovědı́ podle pohlavı́
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Nejvyššı́ a nejnižšı́ počet správných odpovědı́ žáků, str. 72 ).
Výsledek: Dı́lčı́ cı́l č. 4 a výzkumná otázka č. 4 byly ověřeny.
2.5.2 Komparace dat
Tato část práce je zaměřena na podrobnou analýzu výsledků dotaznı́kového šetřenı́ a po-
rovnánı́ odpovědı́ vybraných otázek. Vzhledem k tomu, že byly dotaznı́ky anonymnı́,
nelze konkrétně zjistit, který respondent se po prvnı́m šeřenı́ zlepšil a naopak. Informace
o zlepšenı́ lze určit anonymně pouze o celku – třı́dě či pohlavı́.
Pro bližšı́ zkoumánı́ byly vybrány otázky č. 1
”
Myslı́ si žáci 2. stupně, že majı́ dostatečné
znalosti v oblasti menstruačnı́ho cyklu?“ a č. 2
”
Z jakých zdrojů se žáci 2. stupně nejvı́ce
dozvı́dajı́ o menstruačnı́m cyklu?“. Z prvnı́ch výsledků dotaznı́kového šetřenı́ vyplývá, že
skoro 70 % žáků si myslı́, že majı́ dostatek informacı́, ale neorientujı́ se v tomto tématu
stoprocentně. Po vyslechnutı́ přednášky mělo cca 40 % žáků pocit, že vı́ o této tématice
již vše a přes 55 % ještě pochybovalo, nicméně měli dostatek znalostı́. To potvrzujı́ i
dı́lčı́ výsledky, kdy správnost i chybovost se napřı́č ročnı́ky nějak významně nelišila a po
přednášce se u všech ročnı́ků počty správných odpovědı́ zvýšily. Odkud zı́skávajı́ žáci in-
formace zjišt’ovala položka č. 2. Jednalo se o otázku, kde mohlo být zvoleno vı́ce možných
odpovědı́. Z uvedených odpovědı́ nejvı́ce volili žáci jako zdroj informacı́ rodiče, přátele
a kamarády a internet, tyto odpovědi byly téměř neměnné v prvnı́m i druhém dotaznı́ku.
V možnosti
”
Jiné“ uváděli žáci nejčastěji školu a učitele, přičemž po mé přednášce se
počet odpovědı́ u těchto vzorků o dost zvýšil; u Jiné – škola se procentuálnı́ odpovědı́
zvýšily ze 7 % na 22,8 % a u Jiné – učitelka, učitel, učitelé z 11 % na 26,8 %.
Pro dalšı́ analýzu byly vybrány otázky č. 3 a 20. Autorka chtěla zjistit, zda respondenti
znajı́ základnı́ pojmy – menstruace a ovulace. V prvnı́m šetřenı́ odpovědělo kladně na
otázku, co je to menstruace 69 žáků (68,3 %) a na pojem ovulace 55 dotazovaných (54,4
%). Při druhém šetřenı́ se u pojmu menstruace zvýšila úspěšnost z 69 na 87 žáků a u pojmu
ovulace z 55 na 80 respondentů (tedy 86,3 % a 79,4 %).
Pro dalšı́ porovnávánı́ byla vybrána otázka č. 8: Při prvnı́ menstruaci vı́m/jsem věděla,
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co mám dělat (Pokud odpovı́dá muž: Vı́m, co by měla žena při prvnı́ menstruaci dělat.).
U prvnı́ho dotaznı́ku správně odpovědělo 79,2 %, že jsou obeznámeni s tı́m, že u sebe
nosı́/by měla žena nosit nějakou menstruačnı́ pomůcku; poté se odpověd’ zvýšila na 88,2
%.
Poslednı́ otázkou pro srovnánı́ byla položka č. 12, která se dotazovala, zda znajı́ žáci
2. stupně všechny dostupné možnosti menstruačnı́ch pomůcek. Zde mohli žáci vybı́rat
vı́ce odpovědı́. V prvnı́m vyplňovánı́ byly na přednı́ch přı́čkách odpovědi tampon (98 %),
vložka (89,1 %) a menstruačnı́ kalı́šek (54,5 %). Látkovou vložku uvedlo jen 33,7 %,
14,9 % označilo bezvložkovou metodu a v možnosti
”
Jiné“ se našel jeden respondent,
který znal menstruačnı́ kalhotky. I v tomto přı́padě se po přednášce odpovědi žáků zcela
změnily. Nejčastějšı́ odpovědı́ byly opět tampon, vložka a kalı́šek; nicméně v možnosti
”
Jiné“ odpovı́dali žáci ještě dalšı́mi dvěma typy pomůcek, konkrétně menstruačnı́ houba
(82,2 %) a menstruačnı́ kalhotky (75,3 %). Žáci tedy neznali všechny dostupné men-
struačnı́ pomůcky a můj výklad jim prokazatelně rozšı́řil vědomosti.
2.5.3 Návrh využitı́ výsledků šetřenı́
Z analýzy všech dat vyplývá, že ze shromážděných odpovědı́ majı́ žáci 2. stupně v někte-
rých oblastech znalostnı́ nedostatky. To je problém zejména v budoucı́m životě, předevšı́m
v tom intimnı́m. Žáci 2. stupně by měli s přicházejı́cı́ změnou těla vědět o informacı́ch
spojených s menstruačnı́m cyklem. Je tedy nutné, aby jim, předevšı́m v tomto věkovém
obdobı́, jejich okolı́ poskytovalo dostatek vědomostı́.
Slabé výsledky se objevily předevšı́m u otázek č. 7, č. 10, č. 13, č. 16 a č. 18. Těchto
pět otázek činilo respondentům největšı́ potı́že i po přednášce. Z dat tedy vyplývá, že
informovanost žáků by se měla rozšı́řit předevšı́m v oblasti: pravidelnosti menstruace
od menarché, pravidelných preventivnı́ch kontrol u gynekologa, informacı́ o použı́vánı́
tamponů a hygieny ve spojitosti s pohlavnı́m stykem během periody.
Aby se zvýšila informovanost na téma menstruačnı́ cyklus, je zde možnost, aby škola zin-
tenzivnila besedy, které zde bývajı́ pouze jednou do roka. Žáci majı́ většinou správné
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povědomı́ o dané problematice, často si však nebývajı́ stoprocentně jisti, přı́padně se
o nové trendy v této oblasti nezajı́majı́. Jednı́m z dalšı́ch řešenı́ by mohla být i spolupráce
s nějakým odbornı́kem – gynekologem – ten by mohl pravidelně docházet do školy a
v rámci výuky pořádat přednášky. Dalšı́ možnostı́ by mohla být i spolupráce s gynekolo-
gickou ambulancı́, která by dodávala do školy různé propagačnı́ materiály. Zintenzivněnı́
informacı́ by tedy mohlo žákům dopomoci ke zvýšenı́ znalostı́.
Ke zvýšenı́ informovanosti by mohlo dojı́t i v podobě pravidelného, dobrovolného, od-
polednı́ho semináře či kroužku. V kurzu by mohli žáci zı́skat nadstandardnı́ informace,
které by si ověřovali formou her. Otázkou však zůstává, kdo by kurzy vedl, jak a jestli
vůbec by byl finančně ohodnocen učitel či lektor a zda by žáci měli o tento druh semináře
zájem.
Z mého pohledu by nebylo špatné, aby byl přı́mo do plánů učiva zařazen menstruačnı́ cyk-
lus jako samostatné téma, a nejen jako podkapitola u dospı́vánı́. Učitel by se v hodinách
zaměřil na nejčastějšı́ mýty a omyly. Dále by jistě pro lepšı́ názornost pomohla demon-
strace menstruačnı́ch pomůcek přı́mo v hodině – pokud by žák pomůcku viděl, znal jejı́
materiál atp., napomohlo by to jistě lepšı́mu zapamatovánı́.
Pokud by tedy bylo téma menstruačnı́ cyklus pravidelně zařazováno v rámci besed a běžné
výuky napřı́č všemi ročnı́ky 2. stupně, určitě by se úroveň informovanosti zvýšila.
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Závěr
Cı́lem mé práce bylo zjisti znalosti žáků 2. stupně na vybrané ZŠ o problematice men-
struačnı́ho cyklu. Žáci si měli skrze přednášku ucelit znalosti a informace. Výklad sa-
motný sloužil i jako prevence intimnı́ hygieny a chovánı́ v dospı́vánı́. Znalosti pak byly
ověřovány pomocı́ dotaznı́kového šetřenı́.
Práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části se má práce věnovala pojmům menstruace, menstruačnı́ cyklus, byly
zde popsány ženské pohlavnı́ orgány, ženská pánev a pohlavnı́ dospı́vánı́. Čtenář se tak
seznámil s anatomiı́ a fyziologiı́ ženského pohlavnı́ho ústrojı́. Značná část teorie se poté
zabývala menstruačnı́mi pomůckami a obtı́žemi, syndromy či poruchami menstruačnı́ho
cyklu.
Praktická část byla podpořena elektronickým dotaznı́kovým šetřenı́m, které zjišt’ovalo
mı́ru znalostı́ žáků druhého stupně. Data byla sumarizována od žáků ze čtyř třı́d (6., 7.,
8., a 9. ročnı́ků), podı́lelo se na nich celkem 101 respondentů a pomocı́ tabulek byla
provedena přehledná analýza jednotlivých položek v dotaznı́ku.
Z analýzy dotaznı́kového šetřenı́ také vyplynulo, že některé otázky činily respondentům
problémy a počet správných odpovědı́ na ně nebyl i po přednášce o mnoho lepšı́.
Zı́skaná data ukázala, že žáci majı́ v některých oblastech vysokou mı́ru informovanosti,
avšak v některých otázkách nebyly jejich znalosti správné. V prvnı́m šetřenı́ byla úspě-
šnost respondentů 50,5 % a ve druhém šetřenı́ se správnost odpovědı́ zvýšila na 77,6 %.
Výsledky také ukázaly, že v informovanosti jednotlivých ročnı́ků nebyly tak velké rozdı́ly,
a to ani u 6. a 9. ročnı́ků (v prvnı́m šetřenı́ odpovědělo správně průměrně 13 žáků 6. třı́d
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a 14 žáků 9. třı́d; ve druhém šetřenı́ se správnost zvýšila průměrně na 14 respondentů
ze šestých ročnı́ků a 19 respondentů z devátých ročnı́ků. Autorka předpokládala, že ženy
budou v počtu správných odpovědı́ o dost úspěšnějšı́ než muži. Ukázalo se, že ženy měly
opravdu o něco lepšı́ znalosti (průměrně 28 žen odpovědělo v prvnı́m šetřenı́ správně, ve
druhém šetřenı́ se jejich počet zvýšil na 41), nicméně rozdı́l v počtu správných odpovědı́
nebyl nějak propastný (zprvu průměrně 23 mužů odpovı́dalo správně, po přednášce se
správnost zvýšila průměrně na 38 mužů).
Na základě analýzy zı́skaných informacı́ je v závěru praktické části uveden návrh pro
využitı́ zı́skaných poznatků. Obsahuje úvahu o tom, jakými způsoby a možnostmi reali-
zovat a efektivně šı́řit povědomı́ o tématu menstruačnı́ho cyklu.
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